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% sobre la 
UE-27
Aragón 47.719 9,4 1,1
España 505.988 11,6
UE-27 4.364.591
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
Zonas altimétricas, en metros sobre el nivel del mar.
Unidad: km2
Aragón España
Hasta 200 metros 1.527 57.615
De 201 a 600 metros 18.162 156.370
De 601 a 1.000 metros 13.148 198.650
De 1.001 a 2.000 metros 13.929 88.766
Más de 2.000 metros 954 4.587
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Valores extremos altimétricos.
Unidad: metros.
Cumbres de mayor altitud Hitos de menor altitud
Aneto (Huesca) 3.404 Río Ebro (Zaragoza) 65
Peñarroya (Teruel) 2.024 Río Segre (Huesca) 70
Moncayo (Zaragoza) 2.313 Río Martín (Teruel) 140












Nº de municipios 731 293 40,1 8.110 3.098 38,2
Superficie (km2) 47.719 20.849 43,7 505.988 208.467 41,2
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Usos del suelo
Distribución de las principales coberturas del suelo. 
Unidad: porcentaje sobre la superficie total.
Distribución de las superficies artificiales. Año 2006.
Unidad: porcentaje sobre la superficie total.
Fuente: Corine Land Cover. Instituto Geográfico Nacional.
TERRITORIO










































Redes viarias, ferrocarriles y terrenos asociados
Instalaciones deportivas
 Zonas en construcción
 Zonas de extracción minera
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MAPA OCUPACIÓN DEL SUELO CORINE LAND COVER
TERRITORIO
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Usos del suelo
Cambios en la ocupación del suelo. Años 2000-2006.
Unidad: porcentaje de variación.
Cambios en la ocupación del suelo: superficies artificiales. Años 2000-2006.
Unidad: porcentaje de variación.
TERRITORIO
Fuente: Corine Land Cover. Instituto Geográfico Nacional.









Zonas agrícolas Zonas forestales y
espacios abiertos

























 Zonas de extracción minera
Tejido urbano discontínuo
 Zonas industriales y comerciales
Aeropuertos
Instalaciones deportivas
 Zonas en construcción
Redes viarias, ferrocarriles y terrenos asociados
Aragón España
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MAPA CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y RED HIDROGRÁFICA
TERRITORIO
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Red hidrológica y clima
Principales ríos en Aragón.
Longitud total del río en kilómetros.
Ebro (1) 954,6
Aguasvivas 108,9 Alcanadre 148,1
Arroyo del Regallo 49,7 Ara 67,6
Guadalope 187,8 Aragón 205,1
Huecha 50,7 Arba de Luesia 106,2
Huerva 138 Cinca 190,8
Jalón 234,7 Ésera 101,3
Jiloca 128,5 Gállego 202,9
Martín 102,7 Noguera-Ribagorzana (1) 133,2
Matarraña 110,2 Segre (1) 271,3
Queiles (1) 42,5
Mijares (1) 184,1 Gallo (1) 98
Guadalaviar o Turia (1) 336,4
Alfambra 110,1
(1) Ríos que discurren parcialmente por el territorio de Aragón.
Fuente: Confederaciones Hidrográficas.










Nº de días 
al  año
Seco estepario
Caspe 15,9 -10,3 45,4 316,0 50 1.216,0
Zaragoza-Aeropuerto 14,6 -11,3 42,3 344,9 60 1.200,7
Mediterráneo continental
Ejea de los Caballeros 14,4 -11,6 41,3 454,3 65 1.212,0
Monzón - -12,2 42,2 386,6 45 1.285,2
Transición Mediterráneo-Oceánico
Ansó - -16,2 38,6 1.134,2 108 1.005,5
Submediterráneo húmedo
Boltaña 14,8 -13,9 40,0 911,3 83 1.251,2
Submediterráneo continental cálido
Andorra 14,3 -11,0 41,5 431,1 54 1.075,4
Calatayud 13,4 -13,8 41,3 346,4 59 1.258,9
Submediterráneo continental frío
Calamocha 10,5 -19,1 39,6 437,7 68 1.196,8
Clima de montaña
Fanlo-Refugio  de Góriz 4,9 -15,6 39,8 1.646,9 96 770,5












Ebro Afluentes del Ebro
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Clima
Precipitación Temperatura
Huesca (Aeródromo de Monflorite)
Teruel (Instituto Meteorológico)
Zaragoza (Aeropuerto)












Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total 2011: 372 l/m2








Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Media 2011: 15,4 ºC












Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total 2011: 310 l/m2








Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Media 2011: 13,4 ºC








Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Media 2011: 16,6 ºC




Precipitación normalizada, 1971-2000 0
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total 2011: 378 l/m2
Total normalizada: 373 l/m2
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MAPA CAUDAL MEDIO ANUAL
TERRITORIO
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Infraestructuras de transportes
Denominación Zaragoza Huesca-Pirineos
Altitud sobre el nivel del mar 262,92 m 539,06 m
Distancia a la ciudad 10 km 9 km
Zona de servicio 120,54 ha 152,54 ha
Pistas de aterrizaje 2 2
Zona de pasajeros 8,45 ha 0,86 ha
Tipo de aeropuerto Público Público
Operador AENA AENA
Fuente: Plan Director (Ministerio de la Presidencia) y AIP (AENA).
Unidad: kilómetros.
1995 2005 2008 2009 2010
Total 10.101 11.320 11.417 11.432 11.483
Carreteras de una calzada 9.712 10.668 10.685 10.690 10.702
de menos de 5 m de anchura 1.992 3.184 3.093 2.964 3.238
de 5 a 6,99 m de anchura 4.586 3.907 3.412 3.467 3.411
de 7 m o más de anchura 3.134 3.557 4.180 4.259 4.053
Carreteras de doble calzada 73 120 67 67 76
Autovías y autopistas libres 158 378 508 519 548
Autopistas de peaje 158 154 157 157 157
Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento.
Unidad: kilómetros.
1985 1995 2008 2009 2010
Vía doble
   Aragón 107 165 444 444 444
España 2.699 3.519 5.018 4.983 5.495
Vía electrificada
    Aragón 442 507 909 907 907
    España 6.721 7.591 9.116 8.936 9.439
Total de líneas explotadas
Aragón 967 998 1.326 1.324 1.324
España 14.804 14.308 15.550 15.330 15.837




Aeropuertos. Aragón. Año 2012.
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Aguas Vivas 1 8,03 80
Alcanadre 3 80,5 355,2
Aragón 2 452,2 2.116,0
Arba 1 6,0 100,0
Baja Ebro 1 210,0 2.029,0
Cinca 3 843,4 3.018,7
Ésera 1 92,2 692,7
Gállego 9 341,3 2.965,6
Guadalope 4 196,5 1.439,0
Huerva 1 9,0 77,0
Jalón 2 102,0 664,5
Martín 2 35,0 261,5
Matarraña 1 22,0 129,0
Noguera Ribagorzana 5 1.105,0 2.920,6
Queiles 1 25,3 112,3
Semibaja Ebro 1 1.534,0 7.720,0
Júcar
Guadalaviar 1 22,0 83,0










Riegos del Alto Aragón 126.539 126.539 133
Riegos del Canal de Aragón y Cataluña 62.306 104.850 124
Riegos de la Cuenca del Guadalope 12.107 12.107  -
Riegos del  Canal de Bardenas 40.074 81.108 132
Riegos del Canal Imperial 23.600 26.508 108
Riegos del Canal de Tauste 6.167 9.358 44
Regadíos del Jalón y Jiloca 38.000 38.000  -
Riegos del Canal de Lodosa 2.900 29.000 127
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.
Embalses por subcuencas hidrográficas. Aragón. Año 2009.
Se consideran únicamente los embalses con capacidad igual o superior a 5 hm3.
Principales regadíos. Aragón. Año 2009.
INFRAESTRUCTURAS
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Termoeléctrica convencional 3 1.341 3 1.341 2 1.261
Cogeneración 48 553 47 566 48 570
Ciclo combinado 3 1.781 3 1.781 3 1.860
Hidroeléctrica 99 1.577 101 1.575 103 1.576
Eólica 67 1.715 72 1.733 73 1.743
Solar-fotovoltáica  - 111,8  - 128,2  - 144,4
Fuente: Departamento de Industria e Innovación. Gobierno de Aragón.











Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.
Depuradoras
2001 2004 2006 2008 2010
Estaciones en funcionamiento 23 28 46 113 149
Habitantes-equivalentes* 1.935.708 2.022.019 2.214.523 2.407.239 2.621.417
* Estimación de la carga contaminante que las estaciones tienen capacidad para depurar.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, según datos del Instituto Aragonés del Agua.





Centrales eléctricas y potencia instalada. Aragón.
Puntos limpios
Contenedores de recogida selectiva de papel-cartón
Estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. Aragón.
Contenedores de recogida de pilas





Contenedores de recogida selectiva de envases ligeros
111.556.590
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Estructura de la población por edad y sexo. Año 2011.
Unidad: número de habitantes.
Total Hombres Mujeres % Total Hombres Mujeres %
Total 1.346.293 671.286 675.007 100 47.190.493 23.283.187 23.907.306 100
0 a 14 184.668 95.118 89.550 13,72 7.014.178 3.606.741 3.407.437 14,86
15 a 34 326.374 169.353 157.021 24,24 12.212.840 6.245.626 5.967.214 25,88
35 a 54 414.799 215.363 199.436 30,81 14.721.193 7.468.915 7.252.278 31,20
55 a 64 151.643 75.249 76.394 11,26 5.148.725 2.512.291 2.636.434 10,91
65 a 84 225.575 101.628 123.947 16,76 6.995.846 3.101.894 3.893.952 14,82
85 y más 43.234 14.575 28.659 3,21 1.097.711 347.720 749.991 2,33
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2011.
España
Estructura de la población
Pirámide de población. Aragón. Pirámide de población. España.
POBLACIÓN
 Aragón
5% 4% 3% 2% 1% 0 1% 2% 3% 4% 5% 5% 4% 3% 2% 1% 0 1% 2% 3% 4% 5%
Hombres 2011 Mujeres 2011
Hombres 1991 Mujeres 1991
Total  de la
población
Hombres 2011 Mujeres 2011
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2002 1.217.514 1,1 41.837.894 2,4 2,91
2003 1.230.090 1,0 42.717.064 2,1 2,88
2004 1.249.584 1,6 43.197.684 1,1 2,89
2005 1.269.027 1,6 44.108.530 2,1 2,88
2006 1.277.471 0,7 44.708.964 1,4 2,86
2007 1.296.655 1,5 45.200.737 1,1 2,87
2008 1.326.918 2,3 46.157.822 2,1 2,87
2009 1.345.473 1,4 46.745.807 1,3 2,88
2010 1.347.095 0,1 47.021.031 0,6 2,86
2011 1.346.293 -0,1 47.190.493 0,4 2,85
POBLACIÓN
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Padrón Municipal de Habitantes.
Evolución de la población
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Municipios
Unidad: habitantes y porcentaje.
Aragón España
Población % Población %
Total 1.346.293 100 47.190.493 100
Capitales de provincias 762.456 56,63 15.225.385 32,26
Municipios que no sean capitales 583.837 43,37 31.965.108 67,74
Menos de 100 habitantes 9.583 0,71 63.540 0,13
De 101 a 500 habitantes 85.570 6,36 676.994 1,43
De 501 a 1.000 habitantes 62.945 4,68 753.696 1,60
De 1.001 a 5.000 habitantes 181.475 13,48 4.493.962 9,52
De 5.001 a 10.000 habitantes 88.006 6,54 3.914.878 8,30
De 10.001 a 20.000 habitantes 135.421 10,06 5.119.308 10,85
Más de 20.000 habitantes 20.837 1,55 16.942.730 35,90
Distribución de la población por zonas. Aragón.
Municipios Población
Número % Número %
Total 731 100 1.346.293 100
Zona Rural 670 91,7 226.699 16,8
Zona Intermedia 48 6,6 200.880 14,9
Zona Urbana 13 1,8 918.714 68,2
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Padrón Municipal de 
Habitantes a 1 de enero de 2011.
Zona rural: constituída por
municipios de hasta 2.000
habitantes. 
Zona intermedia: municipios
de 2.001 a 10.000 habitantes. 
Zona urbana: municipios de
más de 10.000 habitantes.
POBLACIÓN
Población según tamaño del municipio. Año 2011.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 
de enero de 2011.
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Ejea de los Caballeros
Albalate del Arzobispo









































Porcentajes de población según grupos de edad
% de población de 0 a 19 años 18,1 19,7
% de población de 20 a 64 años 61,9 63,2
% de población de 65 y más años 20,0 17,2
Grados de juventud
% de población menor de 15 13,7 14,9
% de población menor de 25 23,4 25,2
% de población menor de 35 38,0 40,7
% de población menor de 45 54,2 57,6
Edad media 43,2 41,3
Edad media de la población española 45,0 42,3
Edad media de la población extranjera 31,0 34,2
Índice de envejecimiento 110,1 87,2
Índice de sobreenvejecimiento 16,1 13,6
Tasa global de dependencia 50,8 47,1
Composición por sexo
Tasa de masculinidad 99,4 97,4
Tasa de masculinidad española 96,9 95,9
Tasa de masculinidad extranjera 118,8 108,9
Índice de maternidad 21,1 21,3
Índice de potencialidad 83,4 86,3
POBLACIÓN
Indicadores por edad y sexo. Año 2011.
Índice de envejecimiento, es
el cociente del número de
personas de 65 y más años y
las personas de menos de 20
años, en porcentaje.
Índice de sobreenvejecimien-
to, es el cociente del número
de personas de 85 y más años
y las personas de 65 y más
años, en porcentaje.
Tasa global de dependencia,
es el cociente del número de
personas de 0 a 14 años y de
65 y más años dividido por el
número de personas de 15 a
64 años, en porcentaje.
Tasa de masculinidad, es el
cociente del número de
hombres dividido por el número
de mujeres, en porcentaje.
Índice de maternidad, es el
cociente del número de niños
de 0 a 4 años dividido por el
número de mujeres en edad
fértil, esto es de 15 a 49 años,
en porcentaje.
Índice de potencialidad, es el
cociente del número de
mujeres de 20 a 34 dividido por
el número de mujeres de 35 a
49 años, en porcentaje.
Fuente: Instituto Aragonés de  Estadística con datos del Padrón Municipal de 
Habitantes a 1 de enero 2011.
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Población extranjera
Aragón España
Número % sobre total* Número % sobre total*
Total 171.193 12,7 5.751.487 12,2
Europa 92.288 6,9 2.631.278 5,6
UE 27 88.509 6,6 2.395.358 5,1
Otros países de Europa 3.779 0,3 235.920 0,5
África 36.991 2,7 1.084.793 2,3
América 35.465 2,6 1.688.658 3,6
América del Norte 470 0,0 29.632 0,1
Iberoamérica 34.995 2,6 1.659.026 3,5
Asia 6.380 0,5 343.731 0,7
Oceanía 39 0,0 2.483 0,0
Apátridas y no consta 30 0,0 544
* Porcentaje de extranjeros sobre la población total.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2011.
Unidad: porcentaje sobre el total de extranjeros.
POBLACIÓN
Nacionalidades con mayor presencia. 
Aragón. Año 2011.
Población extranjera empadronada según área geográfica de nacionalidad. Año 2011.
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Nacimientos 25,2 486.575 20,6
Defunciones 1,1 382.047 2,8
Matrimonios 16,8 167.247 21,0
Saldo vegetativo - 104.528 -
Se contabilizan matrimonios de distinto sexo.
Fuente: Movimiento Natural de la Población. IAEST e INE.
Indicadores demográficos del MNP. Año 2010.
Aragón España
Tasa Bruta de Natalidad 9,61 10,53
Edad media de la madre al primer hijo 31,13 29,83
Número medio de hijos por mujer (ISF) 1,36 1,38
Tasa específica de abortos 8,79 9,69
Tasa Bruta de Mortalidad 9,80 8,25
Edad media de defunción
Hombres 76,85 74,74
Mujeres 82,79 81,70
Principales causas de defunción por sexo (%)*
Hombres:  Tumores 33,37 32,62
Mujeres:  Sistema circulatorio 33,16 35,11
Tasa Bruta de Nupcialidad 3,34 3,66
Edad media al primer matrimonio
Hombres 33,70 33,23
Mujeres 31,60 31,01
Matrimonios exclusivamente civiles (%) 52,06 57,62
Disoluciones matrimoniales (%) 56,04 65,96
La tasa específica de abortos es el número de abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil (15-49 años).
Disoluciones matrimoniales es el nº de divorcios, separaciones y nulidades por cada 100 matrimonios.
Fuente: Movimiento Natural de la Población. Instituto Aragonés de Estadística e Instituto Nacional de Estadística.
Las tasas brutas son por cada 1.000 habitantes.
ISF es el Índice Sintético de Fecundidad.
Evolución del saldo 
vegetativo.
* Dato del año 2009.
12.940 El saldo vegetativo indica el
aumento o descenso de la
población que se produce como
resultado de la diferencia entre
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Hogares







Hogares por tipo 510.118 100% 17.114.397 100%
Unipersonal (menor de 65 años) 50.132 9,8% 1.775.692 10,4%
Unipersonal (de 65 o más años) 52.957 10,4% 1.450.019 8,5%
Dos adultos sin niños 154.876 30,4% 4.842.912 28,3%
Dos adultos y 1 niño 71.498 14,0% 2.025.865 11,8%
Dos adultos con 2 o más niños 75.279 14,8% 2.637.030 15,4%
Otros hogares 105.376 20,7% 4.377.916 25,6%
No consta 0 0,0% 4.962 0,0%
Hogares con personas discapacitadas (16-64 años)* 31.900 8,0% 1.072.900 7,6%
Tamaño medio del hogar (nº personas) 2,56 2,67
Ingreso medio anual por hogar (€)** 26.569 25.937
Ingreso medio anual por persona (€) 10.396 9.701
Hogares según tenencia vivienda 510.118 100,0% 17.114.397 100,0%
En propiedad 421.126 82,6% 14.025.575 82,0%
En alquiler 54.650 10,7% 2.026.855 11,8%
En cesión 34.342 6,7% 1.061.967 6,2%
Hogares que no pueden permitirse diversos gastos. Año 2010.
Unidad: porcentaje de hogares.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la  Encuesta de Condiciones de Vida. Año 2010. Instituto Nacional de 
Estadística.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida. Año 2010; y el empleo de las 
personas con discapacidad. Instituto Nacional de Estadística.
HOGARES
* Los porcentajes de los hogares con personas discapacitadas son sobre el total de los hogares con personas comprendidas 
entre 16 y 64 años.
** Los ingresos anuales del hogar son del año 2009. En ellos no se incluyen el alquiler imputado ni las rentas percibidas de 
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Ingresos y gastos de los hogares
Unidad: porcentaje Unidad: porcentaje
Aragón España
Total 100 100
Con dificultad o mucha dificultad 14,51 30,50
Con cierta dificultad 24,04 28,24
Con cierta facilidad 38,95 25,30
Con facilidad o mucha facilidad 22,50 15,94
No consta 0,00 0,01
Unidad: euros.
* Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la  Encuesta de Presupuestos Familiares. Año 2010. 
Instituto Nacional de Estadística.
Gasto medio anual por hogar por grupos de gasto. Año 2010.
Hogares según los ingresos anuales 
del hogar. Año 2009.
Grado de dificultad para llegar a fin de mes. 
Año 2010.
HOGARES


























Vivienda, agua, electricidad y combustibles
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Transportes
Hoteles, cafés y restaurantes
Ocio, espectáculos y cultura
Otros bienes y servicios




















De 9.001 a 14.000€
De 14.001 a 19.000€
De 19.001 a 25.000€








Aragón España Aragón España
Total 510.118 17.114.397 421.126 14.025.575
Vivienda unifamiliar 142.206 5.786.451 119.946 5.005.289
Piso o apartamento en un edificio de menos de 10 viviendas 91.057 3.258.894 62.031 2.352.840
Piso o apartamento en un edificio de 10 o más viviendas 276.822 8.039.648 239.149 6.652.902
No consta 33 29.403 0 14.544
Unidad: número y porcentaje.
Total de hogares
Aragón España Aragón España
Escasez de luz natural en alguna habitación 22.828 932.037 4,5 5,4
Ruidos producidos por vecinos o procedentes del exterior 
(tráfico, negocios, fábricas colindantes, etc.)
59.097 3.215.539 11,6 18,8
Contaminación, suciedad, u otros problemas 
medioambientales producidos par la industria o el tráfico
26.855 1.819.099 5,3 10,6
Delincuencia, violencia o vandalismo en la zona 38.446 2.260.288 7,5 13,2
Ninguno de los problemas anteriores 404.958 11.555.128 79,4 67,5
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida. Año 2010.  Instituto Nacional de 
Estadística.
HOGARES
Hogares según tipo y régimen de tenencia de la vivienda. Año 2010.
Hogares con la 
vivienda en propiedad
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida. Año 2010.  Instituto Nacional de 
Estadística.
Hogares según problemas que sufre la vivienda. Año 2010.
Porcentaje con 
respecto al total de 
hogares
29
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Hogares
Hogares con vivienda en propiedad según tipo de vivienda. Año 2010.
Unidad: porcentaje.
Hogares según problemas que sufre su vivienda. Año 2010.
Unidad: porcentaje.








Vivienda unifamiliar Piso o apartamento




en un edificio de 10 o
más viviendas
Piso o apartamento
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Parque de viviendas
Evolución del parque de viviendas. Aragón.
Unidad: número de viviendas.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Ministerio de Fomento.










2001 657.555 564.167 93.388 21.033.759 18.486.638 2.547.121
2002 672.438 579.503 92.935 21.551.426 18.989.236 2.562.190
2003 687.679 595.468 92.211 22.059.220 19.475.233 2.583.987
2004 699.563 606.947 92.616 22.623.443 20.007.502 2.615.941
2005 713.854 620.210 93.644 23.210.317 20.556.860 2.653.457
2006 727.517 633.625 93.892 23.859.014 21.169.348 2.689.666
2007 740.896 647.025 93.871 24.495.844 21.763.527 2.732.317
2008 759.921 661.948 97.973 25.129.207 22.353.170 2.776.037
2009 774.204 nd nd 25.557.237 nd nd
2010 784.186 nd nd 25.837.108 nd nd
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del  Ministerio de Fomento.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del  Ministerio de Fomento.
Aragón España
Tasa de variación anual del parque de vivienda
VIVIENDA















2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aragón España
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Precios
Unidad: euros el metro cuadrado.
Aragón España Aragón España Aragón España
2005 862,53 926,40 1.666,83 1.724,15 1.556,98 1.777,75
2006 941,30 997,23 1.935,75 1.913,30 1.758,08 1.956,10
2007 1.000,73 1.045,20 2.038,50 2.032,33 1.831,83 2.062,98
2008 1.050,68 1.116,88 2.080,93 2.069,10 1.762,83 2.067,60
2009 1.040,05 1.112,00 1.937,90 1.923,45 1.607,65 1.910,93
2010 1.066,60 1.146,68 1.882,73 1.848,30 1.552,75 1.841,38
2011 1.109,33 1.160,73 1.760,43 1.758,28 1.454,30 1.728,75
Tasa de variación* del precio medio de la vivienda.
Unidad: porcentaje.
Vivienda libre Vivienda protegida
Aragón España Aragón España
2006 14,47 10,41 9,13 7,65
2007 5,00 5,76 6,31 4,81
2008 -0,36 0,72 4,99 6,86
2009 -9,29 -7,44 -1,01 -0,44
2010 -4,01 -3,86 2,55 3,12
2011 -7,22 -5,58 4,01 1,23
* Tasa de variación respecto al año anterior.
VIVIENDA
Evolución del precio medio de la vivienda libre y protegida según características.
Con más de 2 años de antigüedadVivienda protegida
Vivienda libre
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del  Ministerio de Fomento.
De hasta dos años de antigüedad







2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vivienda libre Vivienda protegida
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Precios
Precio medio de la vivienda libre. 
Unidad: euros el metro cuadrado.
Año 2010 Año 2011
Aragón España Aragón España
Total 1.661,4 1.843,0 1.541,4 1.740,2
Vivienda de hasta dos años de antigüedad 1.882,7 1.848,3 1.760,4 1.758,3
Vivienda con más de 2 años de antigüedad 1.552,8 1.841,4 1.454,3 1.728,8
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del  Ministerio de Fomento.
Evolución del precio medio de la vivienda libre.
Unidad: euros el metro cuadrado.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del  Ministerio de Fomento.
Tasa de variación anual del precio medio de la vivienda libre.


















1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aragón España
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Hipotecas
Importe medio (€) Duración (meses)
Aragón España Aragón España
General 112.797 121.462 295 301
Bancos 133.112 137.679 313 307
Cajas 109.429 112.565 300 303








Fuente: IAEST con datos de la  Estadística registral inmobiliaria. Anuario 2010. Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Bienes Inmuebles y Mercantiles de España.
VIVIENDA
Distribución del volumen del nuevo crédito hipotecario por tipo de 
entidad financiera. Año 2010.
Fuente: IAEST con datos de la  Estadística registral inmobiliaria. Anuario 2010. Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Bienes Inmuebles y Mercantiles de España.
Importe medio y duración del crédito hipotecario contratado por 
transacción de vivienda según tipo de entidad financiera. Año 2010.
Fuente: IAEST con datos de la  Estadística registral inmobiliaria. Anuario 2010. Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Bienes Inmuebles y Mercantiles de España.
576,73
598,36
Hipoteca media, tipo de interés medio y cuota mensual media de los 
créditos hipotecarios nuevos. Año 2010.






















› CULTURA, OCIO Y DEPORTE
› SEGURIDAD CIUDADANA
Nivel educativo de la población
Población de 16 y más años, por nivel de estudios alcanzado. Año 2010.










Total 1.111,5 100,0% 38.450,8 100,0%
Educación primaria o inferior 355,0 31,9% 11.355,2 29,5%
222,6 20,0% 9.446,9 24,6%
266,9 24,0% 7.961,4 20,7%
Educación superior 267,0 24,0% 9.646,0 25,1%
No consta 0,0 0,0% 41,2 0,1%
Hombres Mujeres
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida. Año 2010. Instituto 
Nacional de Estadística. 
Distribución de la población de 16 y más años, por sexo según el nivel de 
estudios alcanzado. Año 2010.
EDUCACIÓN
La educación secundaria de 1ª etapa comprende ESO y formación e inserción laboral
equivalente.
La educación secundaria de 2ª etapa incluye Bachillerato, Enseñanzas de formación
profesional de grado medio.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida. Año 2010. Instituto 
Nacional de Estadística. 
Educación secundaria de 1ª etapa 



















Educación secundaria de 1ª etapa
Educación secundaria de 2ª etapa
Educación superior
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Enseñanza no universitaria






Educación Infantil 50.351 5.114 694 9,8 7,4
Educación Primaria 73.335 6.801 383 10,8 17,8
Educación Secundaria 63.146 7.394 215 8,5 34,4
Estudios profesionales 18.016 1.461 124 12,3 11,8
Educación Especial 907 245 22 3,7 11,1














Total 205.755 25.717 12,5% 7.693.540 739.520 9,6%
Educación Infantil 50.351 5.497 10,9% 1.870.992 131.135 7,0%
Educación Primaria 73.335 10.786 14,7% 2.748.962 284.426 10,3%
Educación Secundaria 63.146 7.133 11,3% 2.408.143 261.152 10,8%
ESO 47.412 6.238 13,2% 1.783.856 218.319 12,2%
Bachilleratos 15.734 895 5,7% 624.287 42.833 6,9%
Estudios profesionales 18.016 2.177 12,1% 634.317 59.154 9,3%
Educación Especial 907 124 13,7% 31.126 3.653 11,7%
A Datos avance.
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2010/2011. Instituto Aragonés de Estadística y Ministerio 
de Educación.
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2010/2011. Instituto Aragonés de 
Estadística.
EDUCACIÓN
Los centros que imparte más de un nivel de enseñanza estan contabilizados en cada uno
de ellos.
El profesorado que imparte varios niveles de enseñanza esta contabilizado en todos ellos.
La Educación Infantil comprende desde los 0 a los 5 años.
La Educación Secundaria comprende: ESO, Bachillerato LOGSE diurno y nocturno.
Los Estudios Profesionales incluyen: Ciclos Formativos grado medio y grado superior y
Garantía Social/ Programas de cualificación profesional.
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Enseñanza no universitaria
Evolución del alumnado matriculado. Aragón.
Alumnado extranjero por procedencia. Aragón. Curso 2010/2011.
Unidad: porcentaje sobre el total de matriculados. A
A Datos avance.
EDUCACIÓN
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2010/2011. Instituto Aragonés de Estadística y Ministerio 
de Educación.
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2010/2011. Instituto Aragonés de Estadística.
Principales países de origen 
del alumnado extranjero en Aragón.
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Enseñanza no universitaria
Los porcentajes superiores a 100 se deben a divergencias entre la matriculación del alumnado y su empadronamiento.
Aragón EspañaA Aragón EspañaA
Total 17.250 529.226 Enseñanzas formales 13.455 462.089
Enseñanzas de idiomas 12.767 395.242 E. Iniciales E. Básica 1.530 92.914
Enseñanzas de música 3.093 92.675 E. Secundaria adultos
P
3.836 175.580
Artes plásticas y diseño 737 26.755 E. técnico profesionales 4.434 69.331
Enseñanzas deportivas 525 6.033 Otras enseñanzas 3.655 124.264
Enseñanzas de danza 128 8.521 Enseñanzas no formales 12.415 209.205
Se incluyen únicamente las enseñanzas regladas y presenciales.
A Datos avance.
Tasa de idoneidad. Aragón.
Curso 2010/2011.
La tasa de idoneidad recoge el alumnado
matriculado en el curso que corresponde a su
edad.
La tasa neta de escolaridad recoge el
alumnado de cada edad matriculado con
respecto a la población de esa edad.
EDUCACIÓN
Tasa neta de escolaridad. Aragón. 
Curso 2010/2011.
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2010/2011. Instituto Aragonés de Estadística y Ministerio 
de Educación. 
Alumnado en enseñanzas de régimen 
especial. Curso 2010/2011.
Alumnado en educación de adultos.
Curso 2010/2011.
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Enseñanza universitaria
Alumnado y profesorado. Aragón. Curso 2010/2011.
Alumnado
Total Nuevo ingreso Último curso Profesorado
Universidad de Zaragoza 29.860 6.360 7.803 3.780
Universidad privada San Jorge 1.203 533 127 212
UNED Aragón 5.938 2.227 1.145 378
Barbastro 1.355 470 241 116
Calatayud 4.135 1.519 820 184
Teruel 448 238 84 78
No incluye los Programas Oficiales de Posgrado (Máster) ni los Estudios de Doctorado.
A partir del curso 2006/2007 se incluye el alumnado de Máster.
Fuente: Sistema universitario de Aragón. Datos Estadísticos. Instituto Aragonés de Estadística.
EDUCACIÓN
Evolución del alumnado matriculado y del profesorado de la Universidad de Zaragoza. 
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Enseñanza universitaria





Universidad de Zaragoza 30.614 4.609
Artes y Humanidades 2.462 235
Ciencias 2.168 304
Ciencias de la Salud 4.454 324
Ciencias Sociales y Jurídicas 13.579 2.488
Ingeniería y Arquitectura 7.951 1.258
Fuente: Universidad de Zaragoza. Instituto Aragonés de Estadística.
Fuente: Universidad de Zaragoza. Datos avance. Elaboración IAEST.
Egresado es la persona
que sale de un centro
docente después de haber
terminado sus estudios.
EDUCACIÓN
Evolución del alumnado matriculado según áreas 
de conocimiento en la Universidad de Zaragoza.
Matriculados y egresados por áreas de conocimiento en la 
Universidad de Zaragoza. Datos avance.
* Datos Avance
13.990 13.860 13.730 14.159 13.650 13.579
9.721 9.102 8.610 8.033 7.914 7.951
3.648 3.687 3.822 3.794 4.023 4.454












2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012*
Ciencias
Artes y Humanidades
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Formación e inserción profesional




Total 50.717 301.712 1.937 50.915,3
Formación para trabajadores prioritariamente ocupados 20.574 73.738 1.493 10.096,1
Formación para trabajadores prioritariamente desempleados 12.624 216.626 836 19.523,9
Formación en alternancia con el empleo (escuelas taller, 
talleres de empleo, Plan FIJA)
1.227 - 66 10.688,3
Escuelas Taller y Talleres de Empleo 988 66.400 66 9.624,3
Plan Formación Inserción Juvenil de Aragón 239 4.304 0 1.064,0
Formación para el refuerzo de la competitividad y la innovación 
en las empresas
9.757 39.970 689 3.570,9
Competitividad 9.060 37.620 643 3.064,3
Innovación 697 2.350 46 506,6
Formación para la igualdad 2.765 24.738 195 3.018,3
Mujeres 970 6.950 64 902,6
Jóvenes 384 3.295 25 526,3
Parados de larga duración 758 6.940 54 888,9
Trabajadores en riesgo de exclusión 653 7.553 52 700,5
Teleformación para zonas rurales 2.937 16.550 96 3.547,5
Adaptación de los titulados universitarios a la empresa 833 3.828 55 470,2
Se entiende por zona rural a aquella localidad con menos de 20.000 habitantes.
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo.
Fuente: Elaboración Instituto Aragonés de Estadística según datos del Instituto Aragonés de Empleo.
Distribución del alumnado de los Planes de Formación e Inserción 
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Formación e inserción profesional






Total 50.717 24.272 26.445 50.915,3 100,0%
20.574 10.247 10.327 10.096,1 19,8%
12.624 5.872 6.752 19.523,9 38,3%
1.227 861 366 10.688,3 21,0%
Escuelas Taller y Talleres de Empleo 988 683 305 9.624,3 18,9%
Plan Formación Inserción Juvenil de Aragón 239 178 61 1.064,0 2,1%
9.757 4.818 4.939 3.570,9 7,0%
Competitividad 9.060 4.332 4.728 3.064,3 6,0%
Innovación 697 486 211 506,6 1,0%
Formación para la igualdad 2.765 926 1.839 3.018,3 5,9%
Mujeres 970 0 970 902,6 1,8%
Jóvenes 384 203 181 526,3 1,0%
Parados de larga duración 758 350 408 888,9 1,7%
Trabajadores en riesgo de exclusión 653 373 280 700,5 1,4%
Teleformación para zonas rurales 2.937 1.229 1.708 3547,5 7,0%
833 319 514 470,2 0,9%
Fuente: Elaboración Instituto Aragonés de Estadística según datos del Instituto Aragonés de Empleo.
EDUCACIÓN
Alumnos
Se entiende por zona rural a aquella localidad con menos de 20.000 habitantes.
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo.
Formación para trabajadores prioritariamente 
ocupados
Formación para trabajadores prioritariamente 
desempleados
Formación en alternancia con el empleo 
(escuelas taller, talleres de empleo, Plan FIJA)
Formación para el refuerzo de la competitividad y 
la innovación en las empresas
Adaptación de los titulados universitarios a la 
empresa
Distribución por sexo del alumnado de los Planes de Formación e Inserción Profesional. 
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Esperanza de vida al nacimiento
Unidad: número de años.
Aragón España
Varones Mujeres Varones Mujeres
1985 74,28 80,10 73,21 79,70
1990 74,88 81,13 73,35 80,57
1995 75,64 82,16 74,51 81,70
2000 76,68 83,53 75,94 82,73
2005 77,65 83,70 77,03 83,55
2010 79,23 85,12 78,94 84,91
Estado general de la salud de la poblacion
Año 2010.










Total 1.111,5 100,0% 38.450,8 100,0%
Muy bueno 178,0 16,0% 6.817,0 17,7%
Bueno 614,5 55,3% 20.876,2 54,3%
Regular 248,7 22,4% 7.651,8 19,9%
Malo 58,1 5,2% 2.363,1 6,1%
Muy malo 12,2 1,1% 741,3 1,9%
No consta 0,0 0,0% 1,4 0,0%
Fuente: Tablas de mortalidad de la Población Española. INE. Anuario Estadístico de España, 2011.
Esperanza de vida al nacimiento
es un índice sintético que refleja la
duración media de la vida a partir
de una edad dada. Representa el
número de años que, por término
medio, vivirá una persona de una
generación sujeta a la mortalidad
prevista.











1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aragón varones Aragón mujeres
España varones España mujeres
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Discapacidad






Total 35,3 100,0 1.171,9 100,0
Hombres 20,5 58,1 639,6 54,6
Mujeres 14,8 41,9 532,2 45,4
De 16 a 24 años 2,0 5,7 67,7 5,8
De 25 a 44 años 10,8 30,6 382,0 32,6
De 45 a 64 años 22,6 64,0 722,1 61,6
Unidad: porcentaje. Unidad: porcentaje.
Aragón España
Sistema osteoarticular 21,8 23,3
Sistema neuromuscular 12,7 12
Intelectual 14,7 13,6
Trastorno mental 15,0 17,6
Sistema visual 7,6 7,2








Discapacidad: restricción o ausencia de capacidad para realizar una actividad, en
forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.
* Personas de 16 a 64 años con certificado de discapacidad: grado de discapacidad superior o igual al 
33%, según el procedimiento de valoración establecido por RD 1971/1999 modificado por RD 1856/2009
* Personas de 16 a 64 años con certificado de discapacidad: 
grado de discapacidad superior o igual al 33%, según el 
procedimiento de valoración establecido por RD 1971/1999 
modificado por RD 1856/2009.
Fuente: El empleo de las personas con discapacidad. INE.
SALUD
Personas* con certificado de discapacidad 
según tipo de discapacidad. Año 2010.
Personas* con certificado de discapacidad 
según grupo de deficiencia. Año 2010.
Fuente: El empleo de las personas con discapacidad. INE.
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Indicadores hospitalarios
Dotación hospitalaria según titularidad del hospital. Aragón. Año 2010.
Total Públicos Privados
Total hospitales 29 20 9
Dotación hospitalaria
Camas instaladas 4.443 3.737 706
Camas funcionantes 4.162 3.473 689
Quirófanos instalados 130 98 32
Quirófanos funcionantes 113 84 29
Paritorios 23 17 6
Salas de consulta externa 764 669 95
Puestos hemodiálisis 147 110 37
Puestos/plazas hospital de día 349 269 80
Número de boxes de urgencias 135 114 21
Salas de diagnóstico por imagen 70 58 12
La dotación hospitalaria es la correspondiente a 22 hospitales, excluidos los 7 de salud mental.
Actividad hospitalaria según titularidad del hospital. Aragón. Año 2010.
Total Públicos Privados
Ingresos 164.889 134.291 30.598
Altas totales 165.128 134.449 30.679
Estancias 1.138.972 990.577 148.395
Intervenciones quirúrgicas 132.054 98.399 33.655
Partos (incluye cesareas) 12.661 10.187 2.474
Urgencias atendidas 689.491 546.631 142.860
Consultas externas 2.571.745 2.440.659 131.086
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la D.G. de Planificación y Aseguramiento. 
Dpto. Salud y Consumo. Gobierno de Aragón. 
SALUD
Principales indicadores hospitalarios según titularidad 





Índice de rotación en-
fermo/cama: pacientes 
que pasan por cada
cama en el periodo
estudiado. 
Presión de urgencias: 
porcentaje de ingresos















Índice de ocupación (%)
Cirujía urgente (%)
Cesáreas (%)
Índice de rotación 
enfermo/cama (pacientes)
Presión de urgencias (%)
Públicos Privados
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Indicadores hospitalarios
Personal hospitalario. Aragón. Año 2010.
Total Públicos Privados
Total 18.132 16.684 1.448
Directivo 106 77 29
Sanitario 12.826 11.792 1.034
Titulados superiores 2.841 2.668 173
Titulados medios 5.185 4.856 329
Otros 4.800 4.268 532
No sanitario 4.598 4.214 385
Titulados superiores 72 64 8
Titulados medios 164 149 15
Personal administración 1.493 1.393 100
Otros 2.869 2.608 262
En formación 602 602 0
Evolución de los trasplantes de órganos realizados. Aragón.
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total trasplantes 106 92 103 90 102 105 111
Trasplantes renales 62 52 63 55 66 65 74
Trasplantes hepáticos 34 32 33 26 30 31 30
Trasplantes cardiacos 10 8 7 9 6 9 7
Trasplantes de córnea 65 57 62 55 63 48 59
Trasplantes de médula ósea 20 27 29 39 39 34 36
Fuente: Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.    
Evolución de los donantes de órganos.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aragón 43 31 52 42 44 40 48
España 1.546 1.509 1.550 1.577 1.606 1.502 1.667
Aragón sobre España (%) 2,78 2,05 3,35 2,66 2,74 2,66 2,88
Fuente: Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.    
SALUD
El personal es el correspondiente a 22 hospitales, excluidos los 7 hospitales 
de salud mental.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la D.G. de 
Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo. 
Gobierno de Aragón. 
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Indicadores hospitalarios
Personal hospitalario. Aragón. Año 2010.
Total Públicos Privados
Total 18.132 16.684 1.448
Directivo 106 77 29
Sanitario 12.826 11.792 1.034
Titulados superiores 2.841 2.668 173
Médicos 2.772 2.606 166
Farmaceúticos 50 45 5
Otros 19 17 2
Titulados medios 5.185 4.856 329
ATS-DUE 4.826 4.569 257
Matronas 129 125 4
Fisioterapeutas y T.O. 204 151 53
Otros 26 11 15
Otros 4.800 4.268 532
Técnicos sanitarios 845 711 134
Auxiliares sanitarios 3.955 3.557 398
No sanitario 4.598 4.214 385
Titulados superiores 72 64 8
Titulados medios 164 149 15
Personal administración 1.493 1.393 100
Otros 2.869 2.608 262
Celadores 1.418 1.318 100
Oficios 688 614 75
Otros 763 676 87
En formación 602 602 0
SALUD
El personal es el correspondiente a 22 hospitales, excluidos los 7 hospitales de
salud mental.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la D.G. de Planificación 
y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo. Gobierno de Aragón. 
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Personal sanitario
Profesionales sanitarios colegiados por sexo. Aragón. Año 2011. 
Total Hombres Mujeres
Médicos 8.216 4.314 3.902
Enfermeros 8.355 891 7.464
Fisioterapeutas 935 264 671
Farmacéuticos 1.691 512 1.179
Personal de los equipos de atención primaria. Aragón.
Unidad: número 
Número
Tasa por cada 
10.000 usuarios






Trabajadores sociales 35 0,3
Personal de atención primaria a 1 de enero de 2012. 
Población a 1 de enero de 2011. 
Unidad: número medio de usuarios.
Personal de atención primaria a 1 de enero de 2012. 
Población a 1 de enero de 2011. 
Usuarios de los equipos de atención primaria, por 
cada especialista. Aragón.
Usuarios de médicos de 
familia: población mayor 
de 14 años. 
Usuarios de pediatras: los 
niños de 0 a 14 años. 
Usuarios de matronas: 
mujeres de 15 a 49 años.
Usuarios de enfermeras, 
fisioterapeutas, 
psicologos, trabajadores 
sociales: toda la población.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de los Colegios Oficiales de Médicos, Enfermeros, 
Fisioterapeutas y Farmacéuticos de Huesca, Teruel y Zaragoza.  
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Departamento de 
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Morbilidad hospitalaria
Unidad: porcentaje.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2010.INE 
Causas de defunción
Distribución de las defunciones según enfermedad que la causó. Aragón. Año 2009.
Unidad: porcentaje. 
* Causas externas de traumatismos y envenenamientos.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Movimiento Natural de la Población 2009 INE.




























Sistema osteomioarticular y tejido conectivo
Aparato genitourinario
Síntomas, signos y estados mal definidos






























Sistema nervioso y organos de los sentidos
Causas externas *
Síntomas y signos mal definidos
Trastornos mentales
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SERVICIOS SOCIALES
Plazas en centros de atención social. Aragón. Año 2011.




Centros colaboradores (sin convenio) 19
Tercera edad
Total de plazas en residencias de tercera edad 18.094
Residencias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 1.881
Residencias de las Corporaciones Locales (CCLL) 3.770
  Concertadas por el IASS 1.747
Plazas en residencias sociales 5.016
  Concertadas por el IASS 1.212
Plazas en residencias mercantiles 7.427
  Concertadas por el IASS 2.214
Total de plazas en centros de día y servicios de estancias 
diurnas
2.405
Propias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 317
De las Corporaciones Locales (CCLL) 466
Concertadas por el IASS 76
Plazas en centros de día sociales 715
Concertadas por el IASS 123
Plazas en centros de día mercantiles 907
Concertadas por el IASS 32
Plazas para Personas con Discapacidad Física, gravemente 184
Plazas en Residencias concertadas 98
Plazas en Centros de día concertados 86
Plazas para Personas con parálisis cerebral y discapacidad 
mixta, gravemente afectadas *
122
Plazas en Residencias concertadas 122
Plazas para Personas con discapacidad psíquica
Discapacidad psíquica profunda 1.546
Plazas en residencias propias 234
Plazas en residencias concertadas 688
Plazas en centros de dias propios 30
Plazas en centros de día concertados 594
Discapacidad psíquica media y ligera 2.285
Plazas en residencias concertadas 249
Plazas en residencias concertadas con centro ocupacional 689
Plazas en centros ocupacionales concertados 1.347
Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Secretaría General 
Técnica de Servicios Sociales y Familia. Gobierno de Aragón. 
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SERVICIOS SOCIALES
Servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ayuda a domicilio 9.320 9.856 11.252 12.067 12.445 14.587 14.701
Teleasistencia 9.966 12.414 13.250 14.248 16.515 16.346 16.964
El Servicio de Ayuda a Domicilio proporciona atenciones orientadas a facilitar un
entorno de convivencia adecuado y tiene como objetivo la prestación de atenciones a las
personas con limitaciones de autonomía personal y a las familias en su domicilio para
facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria.
El Servicio de Teleasistencia ofrece a las personas usuarias la posibilidad de acceder
con inmediatez a los servicios oportunos en situaciones de emergencia o de inseguridad,
soledad o aislamiento y posibilita al centro de comunicación atender y conocer el estado
de la persona usuaria.
Evolución de los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y 
Teleasistencia. Aragón.
Los usuarios de Ayuda a Domicilio se consideran en el periodo y los de Teleasistencia a 31 de diciembre.
Fuente: Secretaría General Técnica del Departamento de Servicios Sociales y Familia e Instituto Aragonés de














2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
Servicio de Teleasistencia
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SERVICIOS SOCIALES
Servicio de ayuda a domicilio

















Fuente: Secretaría General Técnica del Departamento de Servicios Sociales y Familia e Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales. Gobierno de Aragón.
El Servicio de Teleasistencia ofrece a las personas usuarias la posibilidad de acceder con
inmediatez a los servicios oportunos en situaciones de emergencia o de inseguridad, soledad o
aislamiento y posibilita al centro de comunicación atender y conocer e
Fuente: Secretaría General Técnica del Departamento de Servicios Sociales y Familia e Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales. Gobierno de Aragón.
El Servicio de Ayuda a Domicilio proporciona atenciones orientadas a facilitar un entorno de
convivencia adecuado y tiene como objetivo la prestación de atenciones a las personas con
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SERVICIOS SOCIALES
Prestaciones y ayudas económicas de Servicios Sociales
Beneficiarios
Total Hombres Mujeres
Pensiones no contributivas de jubilación (PNC) * 5.634 954 4.680 4.449,38
Pensiones no contributivas de Invalidez * 3.160 1.481 1.679 4.985,16
Pensiones de Ancianidad y Enfermedad (PAE) 37 12 25 1.841,33
Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) 5.308 2.471 2.837 2.823,05
Ayudas de integración familiar 4.209 1.664 2.545 1.021,38
Ley Estatal de Integración Social de Minusválidos (LISMI) * 903 - - 1.228,54
Becas en centros de Servicios Sociales 723 334 389 1.207,55
Ayudas individuales para personas discapacitadas 637 394 279 380,71
* Prestaciones de la Seguridad Social gestionadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
Evolución de los beneficiarios de las prestaciones y ayudas del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales. Aragón.















2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jubilación no contributiva Invalidez
Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) Ayudas de integración familiar
Ley Estatal de Integración Social de Minusválidos Becas en centros de Servicios Sociales
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SERVICIOS SOCIALES
Prestaciones y ayudas económicas de Servicios Sociales
Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Pensiones no contributivas de Jubilación (PNC) *
Beneficiarios 5.634 1.415 651 3.568
Gasto anual (miles de euros) 25.067.815 6.338.375 2.970.288 15.759.153
Pensiones no contributivas de Invalidez *
Beneficiarios 3.160 675 267 2.218
Gasto anual (miles de euros) 15.753.095 3.387.387 1.380.578 10.985.130
Ley Estatal de Integración Social de Minusválidos (LISMI) *
Beneficiarios 903 135 71 697
Gasto anual (miles de euros) 1.109.375 170.955 84.646 853.774
Pensiones de Ancianidad y Enfermedad (PAE)
Beneficiarios 37 10 5 22
Gasto anual (miles de euros) 68.129 16.251 9.844 42.034
Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)
Beneficiarios 5.308 526 407 4.375
Gasto anual (miles de euros) 14.984.646 1.568.055 1.097.964 12.318.627
Ayudas individuales para personas  discapacitadas
Beneficiarios 809 188 144 477
Gasto anual (miles de euros) 242.514 63.495 37.052 141.967
Ayudas de Integración Familiar (AIF)
Beneficiarios 4.209 369 644 3.196
Gasto anual (miles de euros) 4.298.989 447.973 853.719 2.997.297
Becas para centros de Servicios Sociales Especializados
Beneficiarios 723 166 131 426
Gasto anual (miles de euros) 873.057 211.298 150.201 511.558
Fuente: instituto Aragonés de Servicios Sociales
Prestaciones y ayudas económicas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
Año 2011.
* Prestaciones de la Seguridad Social gestionadas por el IAAS
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SERVICIOS SOCIALES
Atención a las personas en situación de dependencia
Aragón España
Solicitudes registradas 49.323 1.622.141
Porcentaje sobre el total de habitantes 3,7% 3,4%
Dictámenes 47.206 1.515.851
Porcentaje sobre solicitudes 95,7% 93,5%
Grado III 13.384 420.307
Grado II 14.563 462.228
Grado I 12.713 397.613
Sin grado 6.546 235.703
Beneficiarios con prestaciones 22.527 757.939
Fuente: Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. IMSERSO.
Aragón España
Total de prestaciones 22.548 943.072
Prevención, dependencia y promoción autonomía personal 0 18.551
Teleasistencia 0 128.423
Ayuda a domicilio 1 120.196
Centros de día/noche 1.024 61.645
Atención residencial 3.211 122.987
Prestación económica vinculada servicio 4.249 61.424
Prestación económica cuidados familiares 14.063 428.979
Prestación económica asistencia personal 0 867
Total de beneficiarios con prestaciones 22.527 757.939
Fuente: Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. IMSERSO.
Distribución de las personas beneficiadas y las prestaciones 
a 1 de abril de 2012.
Solicitudes, dictámenes y personas beneficiarias con derecho a prestación 
a 1 de abril de 2012.
Dependencia: es el estado de carácter permanente en el que se encuentran las
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y
ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual, o sensorial,
precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad
intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía persona.
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Cultura y ocio
Aragón España
Archivos (2011) 2.984 35.027
Bibliotecas 366 6.608
Museos y colecciones museográficas 69 1.530
Bienes de Interés cultural (inmuebles) 782 16.061
Espacios escénicos teatrales estables 33 1.528
Salas de conciertos 9 493
Locales de cine 40 860




Agencias de noticias 3 165
Aragón España
Representaciones de obras teatrales 3.792 62.560
Festivales teatrales (2009) 17 899
Representaciones de género lírico 13 1.547
Representaciones de danza 307 3.529
Conciertos de música clásica 701 16.222
Conciertos de música popular 8.057 126.907
Obras musicales editadas1 6 1.056
Películas exhibidas (largometrajes) 385 1.555
Festivales de cine 8 158
Libros editados en soporte papel2 1.441 95.959
Libros editados en otros soportes2 97 18.500
1 Inscritas en ISMN (International Standard Music Number).            
2 Inscritos en ISBN (International Standard Book Number).
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Anuario estadístico 2011. Ministerio de Cultura.
CULTURA, OCIO Y DEPORTE
Porcentaje de Aragón 
sobre España
Porcentaje de Aragón 
sobre España
Producción cultural. Año 2010.
Infraestructura cultural. Año 2010.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de CulturaBase, Estadística de Bibliotecas (INE), Anuario 
estadístico 2011 del Ministerio de Cultura y DIRCE.
Empresas de edición de libros, 
periódicos y otras editoriales
Empresas con actividades de 
bibliotecas, archivos y museos
Empr. de cinematografía, vídeo, radio, 
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Cultura y ocio
Unidad: porcentaje de personas que realizaron cada actividad en el último año.
Aragón España
Fueron al cine 43,8 49,1
Visitaron museos 35,0 30,6
Visitaron exposiciones 27,8 25,7
Visitaron monumentos 40,1 39,5
Asistieron al teatro 18,7 19,0
Suelen escuchar música 78,2 84,4
Visitaron una biblioteca 18,6 20,5
Leyeron libros 60,8 58,7
Usaron Internet, en el último trimestre 57,3 55,8
Unidad: euros
Aragón España
Total general 359,80 341,16
Equipo fotográfico, cinematográfico 6,53 8,41
Equipos de imagen y sonido 49,67 50,95
Tratamiento de la información e Internet 95,00 97,41
Libros no de texto 34,91 26,94
Prensa 42,07 33,99
Instrumentos musicales 2,77 2,95
Reparación de equipos y accesorios audiovisuales, 
fotográficos y tratamiento de la información
3,05 7,31
Soporte para el registro de imágenes, sonido y datos 11,44 12,95
Cuotas y alquileres de radio y televisión 27,20 27,90
Espectáculos (cines, teatros y otros) 65,95 40,54
Museos, bibliotecas, parques y similares 4,74 2,86
Otros servicios culturales 16,48 28,96
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de Encuesta de Presupuestos Familiares, año 2010. 
Instituto Nacional de Estadística. 
Hábitos y prácticas culturales. Periodo 2010-2011.
Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2010-2011. Ministerio de Cultura.
CULTURA, OCIO Y DEPORTE
Gasto medio anual en bienes y servicios culturales, por persona, según 
grupos de gasto. Año 2010. 
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Cultura y ocio








Música actual 19,8 18,5
Bibliotecas 17,1 17,2
Exposiciones y galerías de arte 16,4 14,9
Teatro (no musical) 15,0 13,9
Monumentos y yacimientos 15,2 13,7
Cursos, talleres, conferencias 13,7 12,7
Parques temáticos, de atracciones, zoos 12,3 10,4
Música clásica 8,9 8,9




Otras prácticas (Jardines botánicos, Zarzuela, Archivos) 6,0 5,4
Tiempo libre
Unidad: porcentaje de personas que realizaron cada actividad.
En casa % Fuera de casa %
Ver TV 87,1 59,9
Descansar 60,8 Visitar a otras personas en su casa 48,2
Charlar con pareja/familia 50,4 Tapear/ir de cañas 45,8
Leer libros no profesionales 42,5 Comer o cenar fuera de casa 43,0
Charlar, estar con los amigos 40,7 Ir al cine 32,8
Escuchar la radio 37,1 Ir de compras 29,8
Hablar por teléfono 35,1 Practicar deportes 22,3
Oir música 31,3 Hacer excursiones 21,0
Leer prensa generalista 29,0 Ir a fiestas particulares 20,9
Con el ordenador 27,2 Ir a fiestas/verbenas populares 18,4
CULTURA, OCIO Y DEPORTE
Las diez principales actividades de ocupación del tiempo libre. Aragón. Año 2009.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de  La participación cultural. Relaciones entre la sociedad 
aragonesa y la cultura (2010). Consejo Económico y Social (CESA).
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de  La participación cultural. Relaciones entre la sociedad aragonesa y la 
cultura (2010). Consejo Económico y Social (CESA).
Pasear, estar en la calle con amigos
Frecuencia de asistencia y prácticas culturales. Aragón. Año 2009.
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Tiempo libre
Actividades realizadas en el tiempo libre y tiempo medio dedicado a ellas.*
Unidad: porcentaje de personas; horas y minutos.
Personas que realizan 
la actividad (%) Tiempo medio diario
Trabajo voluntario y reuniones 14,2 01:58
Vida social 42,6 01:37
Diversión y cultura 5,6 01:53
Ocio pasivo 20,4 01:11
Deportes y actividades al aire libre 39,4 01:41
Artes y aficiones 4,1 01:14
Informática 24,8 01:36
Juegos 11,0 02:11
Lectura de prensa 8,5 00:55
Lectura de libros 8,6 01:24
Otras lecturas, especificadas o no 10,1 01:11
Ver televisión, DVD o vídeos 87,0 02:38
Escuchar la radio o grabaciones 5,6 00:58
Fuente: IAEST según microdatos de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 (INE).
Personas que realizan la actividad en el transcurso del día.
Unidad: porcentaje.
* Personas que realizan la actividad en el transcurso del día y duración media diaria (DMD) dedicada a la 
actividad por dichas personas.



















Otras lecturas, especificadas o no
Juegos
Trabajo voluntario y reuniones
Ocio pasivo
Informática
Deportes y actividades al aire libre
Vida social
Ver televisión, DVD o vídeos
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Medios de comunicación
Unidad: porcentaje de población de 14 años y más que consume medios de comunicación.
Unidad: promedio minutos por persona y día.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del  Marco General de los Medios en España, 2012. Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).
CULTURA, OCIO Y DEPORTE
Evolución del consumo de radio y televisión. 
Penetración de medios de comunicación. Año 2011.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del  Marco General de los Medios en España, 2012. Asociación para la 


























Las audiencias de televisión y
radio son diarias, la de cine se 
refiere a al menos una vez en
la última semana, la de
internet es sobre las personas
que lo usaron el día de ayer, y
el exterior a lo visto en





2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TV Aragón TV España Radio Aragón Radio España
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Deporte
Aragón España Aragón España
Total 145.457 3.520.192 5.929 97.353
Fútbol    43.898 805.707 2.937 19.687
Baloncesto    11.479 401.421 940 31.187
Caza    28.057 398.742 780 5.811
Golf  6.635 333.237 13 594
Montaña Y Escalada 8.174 139.325 145 1.659
Tenis  3.074 110.161 35 1.200
Judo    3.418 107.850 36 927
Balonmano    3.252 95.652 246 6.867
Atletismo   3.007 75.549 32 732
Pesca Y Casting 9.136 74.628 87 1.767
Karate   2.100 69.938 50 1.355
Tiro Olímpico 2.112 63.760 43 814
Ciclismo    2.069 57.082 84 2.652
Otros Deportes 19.046 787.140 501 22.101
Unidad: tasa de variación anual.
Fuente: Consejo Superior de Deportes. 
Evolución del número de licencias federativas.
Deporte federado. Año 2010.
CULTURA, OCIO Y DEPORTE
Número de licencias 
federativas
Número de clubes 
federados






2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aragón España
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Delitos cometidos por menores 429 20.103
Menores condenados 422 18.238
Denuncias de violencia sobre las mujeres 2.573 134.105
Población reclusa 2.587 73.929
Asuntos civiles resueltos en los Juzgados de Paz 29.416 1.147.728
Asuntos penales resueltos en los Juzgados de Paz 22.574 1.055.039
Expedientes incoados por el Justicia de Aragón(1) 2.142 -




Delitos cometidos por menores(2) 9,12 11,26
Denuncias de violencia sobre las mujeres(3) 3,82 5,64
Población reclusa 1,92 1,57
Seguridad y Justicia. Año 2010.
Indicadores sobre seguridad y justicia. Año 2010.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Instituto Nacional de Estadística, 
Ministerio del Interior, Consejo General del Poder Judicial y Justicia de Aragón.
(1) El dato corresponde al año 2011.
SEGURIDAD CIUDADANA
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Instituto Nacional de Estadística, 
Ministerio del Interior y  Consejo General del Poder Judicial.
(2) La tasa se ha calculado con la población de 14 a 17 años.
(3) La tasa se ha calculado con la población femenina.
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Delitos
Unidades: número de delitos.
Aragón España
Total delitos 6.722 263.816
Contra la seguridad colectiva 2.677 120.538
Contra el patrimonio y orden socioeconómico 1.471 50.791
Lesiones 1.001 34.642
Contra el orden público 354 12.725
Contra la Administración de Justicia 333 13.710
Contra la libertad 244 11.158
De las falsedades 218 5.501
Contra las relaciones familiares 179 4.634
Contra la libertad e indemnidad sexuales 87 2.428
Torturas e integridad moral 40 2.932
Homicidio y sus formas 34 1.415
Contra los derechos de los trabajadores 30 758
Otros delitos 54 2.584
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Registro Central de Penados y 
Rebeldes del Ministerio de Justicia.
Personas condenadas en Aragón.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Registro Central de Penados y 
Rebeldes del Ministerio de Justicia.
SEGURIDAD CIUDADANA








1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Siniestralidad vial









Accidentes en carretera 
Accidentes con víctimas 1.310 -1,1 39.174 -4,0
Fallecidos 83 -16,2 1.928 -9,5
Heridos 1.945 -1,1 59.889 -4,8
Accidentes en zona urbana
Accidentes con víctimas 1.012 -13,0 46.329 -2,4
Fallecidos 25 8,7 550 -5,8
Heridos 1.285 -2,6 60.456 -2,6
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Dirección General de Tráfico.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Dirección General de Tráfico.
Evolución de la siniestralidad vial. Aragón.
Las víctimas mortales
son aquellas que han
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SEGURIDAD CIUDADANA
Siniestralidad vial










Accidentes 121 18,6 1.899 -0,9
Fallecidos 5 0,0 89 0,0
Total heridos 181 9,0 3.042 -2,6
Heridos graves 22 4,8 320 -8,8
En autovía
Accidentes 204 -13,9 8.436 -4,9
Fallecidos 13 30,0 330 -12,5
Total heridos 304 -18,1 13.483 -7,5
Heridos graves 45 -21,1 1.211 -18,0
En vía convencional
Accidentes 944 -1,0 29.377 -7,0
Fallecidos 59 -27,2 1.477 -9,1
Total heridos 1.406 1,2 43.907 -7,1
Heridos graves 253 -3,4 5.934 -12,6
En camino vecinal
Accidentes 75 -3,8 1.307 -4,9
Fallecidos 6 0,0 82 -18,0
Total heridos 103 7,3 1.861 -7,5
Heridos graves 30 25,0 321 -25,3
En otras vías
Accidentes 978 -12,4 44.484 0,0
Fallecidos 24 20,0 500 -4,4
Total heridos 1.237 -11,0 58.052 0,1
Heridos graves 215 9,1 4.209 -13,7
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Dirección General de Tráfico.
España
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  ECONOMÍA Y MERCADO DE TRABAJO
› PIB, RENTA Y COMERCIO CON EL EXTRANJERO
› EMPRESAS
› MERCADO DE TRABAJO




PIB, RENTA Y COMERCIO CON EL EXTRANJERO
Producto interior bruto (PIB) y Renta disponible bruta (RDB)













Año 2009 33.102 -4,00 25.098 -5,40 22.776 3,20 17.269 -0,20
Año 2010 33.252 -0,40 25.322 0,90       -       -
Año 2011 34.098 0,30 25.920 2,40       -       -




Producto interior bruto (millones de euros). Año 2011. 34.098 1.073.383 12.638.015
Producto interior bruto per cápita (euros). Año 2011. 25.920 23.271 25.134
Renta disponible bruta (millones de euros). Año 2009. 22.776 711.372 -
Renta disponible bruta per cápita (euros). Año 2009. 17.269 15.488 -
"-": dato no disponible.
Fuentes: Contabilidad Regional de España (base 2008) INE y elaboración propia segun datos Eurostat.
PIB y RDB. Aragón, España y la Unión Europea (UE-27).
Componentes del PIB. Aragón. 
Año 2011.
Producto interior bruto: medida de actividad económica, es el valor de los bienes y servicios 
producidos en una región menos los bienes y servicios que se utilizan para producirlos. 
Renta disponible bruta: mide los ingresos de que disponen los residentes de un territorio para 
destinarlos al consumo o al ahorro.
Componentes del PIB. España. 
Año 2011.
Producto interior bruto 
Producto interior 
bruto per cápita Renta disponible bruta
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Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.297 3,8 25.944 2,4
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro 
de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación
7.089 20,8 166.490 15,5
De las cuales:  Industria manufacturera 5.466 16,0 132.220 12,3
Construcción 3.992 11,7 113.029 10,5
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería
6.598 19,3 242.582 22,6
Información y comunicaciones 799 2,3 37.935 3,5
Actividades financieras y de seguros 1.191 3,5 40.396 3,8
Actividades inmobiliarias 2.053 6,0 75.221 7,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares
1.637 4,8 73.710 6,9
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales
5.762 16,9 176.956 16,5
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios
913 2,7 33.967 3,2
Valor añadido bruto total 31.330 91,9 986.230 91,9
Impuestos netos sobre los productos 2.769 8,1 87.153 8,1
Producto interior bruto a precios de mercado 34.098 100,0 1.073.383 100,0
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Contabilidad Regional de España (base 2008) INE.
Participación sectorial de Aragón en España.
PIB a precios de mercado por actividad. Año 2011.
Aragón España








Agricultura Energía Industria Construcción Servicios
Aragón 
representa 
el 3,2 del PIB 
de España.
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PIB, RENTA Y COMERCIO CON EL EXTRANJERO
Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
Millones
 de euros Porcentaje 
Millones 
de euros Porcentaje 
Total 9.282,60 100,00 Total 7.692,07 100,00
Europa 7.805,99 84,09 Europa 6.006,59 78,09
UE-27 7.175,48 77,30 UE27 5.604,45 72,86
Alemania 1.686,98 18,17 Alemania 1.618,55 21,04
Francia 1.650,73 17,78 Francia 716,46 9,31
Reino Unido 942,93 10,16 Polonia 682,53 8,87
Asia 665,56 7,17 Asia 1.096,10 14,25
Emiratos Árabes Unidos 102,50 1,10 China 626,45 8,14
Arabia Saudí 101,11 1,09 Indonesia 57,75 0,75
África 264,60 2,85 África 437,02 5,68
Marruecos 78,55 0,85 Marruecos 262,26 3,41
Argelia 56,29 0,61 Sudáfrica 102,02 1,33
América 500,77 5,39 América 143,69 1,87
México 130,52 1,41 Estados Unidos 63,79 0,83
Estados Unidos 110,67 1,19 México 45,95 0,60
Resto 45,66 0,49 Resto 8,66 0,11
Principales productos. Aragón. Año 2011.
Unidad: millones de euros.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Cámara de Comercio y  Agencia Tributaria.




















Prendas y complementos de vestir, excepto punto
Materias plásticas y sus manufacturas
Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa
Máquinas y aparatos eléctricos
Reactores nucleares, calderas y artf. mecánicos
 Vehículos automóviles, tractores, ciclomotores
Importaciones Exportaciones
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PIB, RENTA Y COMERCIO CON EL EXTRANJERO
Unidad: exportaciones/importaciones*100
Unidad: millones de euros.
Evolución del comercio de mercancías con el extranjero. Aragón.
Tasas de cobertura por continentes. Aragón. Año 2011.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Cámara de Comercio y  Agencia Tributaria.
El comercio de mercancias con el extranjero recoge exclusivamente el
comercio intracomunitario (países de la Unión Europea) y el comercio
extracomunitario (resto de países), pero excluye las operaciones entre Aragón y
otras Comunidades Autónomas de España (comercio interregional).













Total Europa Asia Africa América 
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EMPRESAS
Empresas
Unidad: número de empresas.











Total de empresas 90.858 48.620 37.431 4.116 589 102
Energía 778 392 336 44 4 2
Industrias extractivas 140 40 69 27 3 1
Energía eléctrica, gas y agua 638 352 267 17 1 1
Industria 6.569 1.996 3.276 1.058 207 32
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 1.055 279 556 183 35 2
Industria textil y de la confección; industria del cuero 
y del calzado
579 233 264 77 5 0
Industria de la madera y el corcho 417 165 207 42 2 1
Industria del papel y artes gráficas 383 113 217 45 7 1
Industria química y productos farmacéuticos 152 38 54 45 13 2
Industria del caucho y plástico 196 40 84 52 18 2
Productos minerales no metálicos 275 56 141 58 20 0
Metalurgia y fabricación de productos mecánicos 1.585 467 858 229 28 3
Fabricación de material y equipo eléctrico; productos 
informáticos, electrónicos y ópticos
262 78 99 64 17 4
Maquinaria y equipo 350 64 162 99 21 4
Fabricación de material de transporte 173 25 74 40 26 8
Muebles, otras manufacturas y reparación e 
instalación de maquinaria
1.017 420 484 97 12 4
Reciclaje 125 18 76 27 3 1
Construcción 14.816 8.556 5.528 665 64 3
Servicios 68.695 37.676 28.291 2.349 314 65
Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas
20.726 10.056 9.877 725 54 14
Transporte y almacenamiento 6.420 3.773 2.367 232 36 12
Hostelería 7.973 3.077 4.606 264 23 3
Información y comunicaciones 998 563 353 63 17 2
Actividades financieras y de seguros 2.085 1.540 516 22 1 6
Actividades inmobiliarias 4.093 3.030 1.036 25 1 1
Actividades profesionales, científicas y técnicas 9.334 6.231 2.884 202 15 2
Actividades administrativas y servicios auxliares 4.154 2.394 1.499 219 37 5
Educación 2.113 1.163 741 152 50 7
Actividades sanitarias y de servicios sociales 3.703 2.290 1.173 190 41 9
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 2.033 1.057 817 137 22 0
Otros servicios 5.063 2.502 2.422 118 17 4
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.
Empresas según actividad principal y estrato de asalariados. Aragón. 1 de enero de 2011.
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asalariados De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 De 200 o más 
Total empresas 90.858 48.620 37.431 4.116 589 102
Energía 778 392 336 44 4 2
Industria 6.569 1.996 3.276 1.058 207 32
Construcción 14.816 8.556 5.528 665 64 3
Servicios 68.695 37.676 28.291 2.349 314 65
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.
Total
Sin 
asalariados De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 De 200 o más 
Total locales 103.995 54.607 43.338 5.163 761 126
Energía 936 492 375 59 6 4
Industria 7.530 2.372 3.748 1.142 218 50
Construcción 16.031 9.371 5.933 659 68 0
Servicios 79.498 42.372 33.282 3.303 469 72
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.
Unidad: porcentaje.
Empresas Locales
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.
Empresas y locales según condición jurídica. Aragón. A 1 de enero de 2011.
Empresas según actividad principal y estrato de asalariados. 
Aragón. A 1 de enero de 2011.
Locales según actividad principal y estrato de asalariados. Aragón. A 1 de enero de 2011.
Unidad: número de empresas.
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MERCADO DE TRABAJO
Actividad laboral
Unidad: miles de personas.
Sector Público
  Asalariados  (103,51)
  (435,35) Sector Privado
(331,84)
  Han trabajado anteriormente
  (103,07)




Labores del hogar (123,96)
Incapacidad permanente (37,40)
Otras situaciones (4,95)
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según la Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística.






  No Asalariados
  (102,57)
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MERCADO DE TRABAJO
Población activa
Unidad: miles de personas y porcentaje.
Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres %
Total 300,3  100,0  237,6  100,0  60,3  100,0  50,6  100,0  
Agricultura 26,7  8,9  5,4  2,3  2,9  4,8  0,7  1,3  
Industria 80,6  26,8  24,6  10,4  6,7  11,0  2,4  4,7  
Construcción 38,4  12,8  2,4  1,0  10,6  17,5  0,2  0,4  
Servicios 154,6  51,5  205,2  86,4  15,3  25,4  19,0  37,5  
Sin empleo anterior - - - - 24,9  41,3  28,4  56,1  
* Sólo se clasifican por sector económico los parados que han dejado su último empleo hace 12 meses o menos.
Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres %
Total 300,3  100,0  237,6  100,0  60,3  100,0  50,6  100,0  
De 16 a 19 años 1,4  0,5  1,0  0,4  3,1  5,2  1,6  3,1  
De 20 a 24 años 13,6  4,5  12,4  5,2  8,4  13,9  5,9  11,6  
De 25 a 54 años 238,3  79,3  190,7  80,3  43,6  72,2  40,1  79,3  




Tasa de empleo 48,8  47,0  
Tasa de paro 16,8  21,8  
Tasa de paro de jóvenes 40,1  46,4  
Parados de larga duración 46,3  48,2  
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según EPA. INE.
ParadosOcupados
Características de la población activa. Aragón. Año 2011.
Ocupados y parados por sector de actividad y sexo.
Ocupados Parados*
Tasas de empleo y paro. 
Ocupados y parados por grupos de edad y sexo.
Ocupados Parados
Tasa de empleo: ocupados sobre población de
16 y más años.
Tasa de paro: parados sobre población activa.
Tasa de paro de jóvenes: parados pertene-
cientes a la población entre 15 y 24 años.
Parados de larga duración: porcentaje de
parados que lo han estado más de 12 meses
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MERCADO DE TRABAJO
Unidad: personas y porcentaje.
Hombres % Mujeres %
Total afiliados 213.929 100,0  185.301 100,0  
Contrato indefinido 144.088 67,4  113.231 61,1  
Contrato temporal 55.019 25,7  49.513 26,7  
Sin clasificar 14.823 6,9  22.558 12,2  
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Tesorería General de la Seguridad Social.
Unidad: personas.
Total General Autónomos Agrario Minería Hogar
Total 61.036 40.715 6.013 9.606 102 4.600
Unión Europea 23.707 16.255 2.403 3.900 84 1.064
Otros países 37.329 24.460 3.610 5.706 18 3.536
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Tesorería General de la Seguridad Social.
Unidad: número de contratos y porcentaje.
Hombres % Mujeres %
Total contratos 214.979 100,0  178.222 100,0  
Contratos indefinidos 17.158 8,0  14.317 8,0  
Contratos temporales 197.813 92,0  163.893 92,0  
8 0,0  12 0,0  
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Instituto Aragonés de Empleo.
Se han incluido los afiliados en alta a los regímenes general y minería del carbón
Contratos registrados por temporalidad y sexo. Aragón. 
Año 2011.
Afiliados a la Seguridad Social por tipo de contrato y sexo. Aragón. Media anual 2011.
Adscripciones en 
colaboración social
Afiliación a la Seguridad Social
Contrataciones
Afiliados extranjeros por procedencia y régimen de afiliación. 









Jornada completa Jornada parcial
Hombres Mujeres
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MERCADO DE TRABAJO
Unidad: personas y euros.
Total Hombres Mujeres
Unidad: euros.
Asalariados 584.738 328.432 256.306
Salario medio anual 19.697 22.294 16.370
Desempleados 157.975 93.247 64.728
Prestación media anual 3.829 4.072 3.478
Pensionistas 311.319 165.717 145.602




y mes % %
Coste laboral total 2.358,70  100,0  19,68  100,0  
Coste salarial 1.693,03  71,8  14,13  71,8  
Otros costes 665,67  28,2  5,55  28,2  
Fuente: Encuesta trimestral de coste laboral. Instituto Nacional de Estadística.
Unidad: porcentaje.
Fuente: Encuesta anual de coste laboral. Instituto Nacional de Estadística.
Retribuciones percibidas. Aragón. Año 2010.
Estructura del coste laboral. Aragón. Año 2010.
Retribuciones




Coste laboral por trabajador y mes y por hora efectiva. 
Aragón. Tercer trimestre de 2011.


















Indemnización por despido 
Prestac.sociales directas 
Gastos en formación profesional 
Gastos transporte 
Gastos carácter social 
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MERCADO DE TRABAJO
Siniestralidad laboral
Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Total de accidentes con baja laboral 13.733 724 4.152 2.112 6.745
Leves 13.630 701 4.128 2.089 6.712
Graves 80 14 21 20 25
Mortales 23 9 3 3 8
Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Dirección General de Trabajo e Inmigración.
Salida del mercado de trabajo
Unidades: expedientes y personas.
Nº de expedientes 1.147    
Nº de trabajadores afectados 25.378  
    Por extinción 2.522    
    Por suspensión 21.460  
    Por reducción jornada 1.396    
305       1.986   
174       16.604,0   
Asuntos Judiciales Resueltos.
Aragón. Año 2011.
Conciliaciones en materia de despidos. 
Aragón. Año 2011.
Expedientes de Regulación de Empleo. 
Aragón. Año 2011.
Evolución del número de accidentes con baja laboral. Aragón.
Gravedad de la siniestralidad laboral por sector de actividad. Aragón. Año 2011.
Colectivas (trabajadores afectados)
Individuales
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración
En materia de despidos
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PRECIOS DE CONSUMO. IPC.
Índice de Precios de Consumo. Base 2006.
Unidad: porcentaje.
Unidad: porcentaje.
Azúcar 20,3 Patatas y sus preparados -11,9
Café, cacao e infusiones 14,6 Objetos recreativos -6,9
Calefacción, alumbrado y distribución de agua 11,2 Legumbres y hortalizas frescas -5,6
Carne de ave 8,6 Medicamentos y material terapéutico -3,5
Carne de ovino 7,9 Esparcimiento -3,0
Pescado fresco y congelado 6,0 Electrodomesticos y reparaciones -2,2
Productos lácteos 5,9 Leche -2,0
Preparados de legumbres y hortalizas 5,3 Prendas de vestir de mujer -1,7
Tabaco 5,0 Comunicaciones -1,6
Cereales y derivados 4,7 Calzado de hombre -1,5
Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2006. INE.
Unidad: porcentaje. Unidad: porcentaje.
España 2,4
Zona Euro 2,7
Unión Europea 27 3,0
Fuente: IPCA, Eurostat.
Rúbricas IPC que más han subido y bajado. Aragón. Año 2011.
Variación interanual a diciembre. 
Contexto de inflación. Año 2011.
Variación interanual a diciembre. 
Evolución de la inflación. 
Variación interanual a diciembre. 
Inflación General, subyacente y por grupos de consumo. Aragón. Año 2011.















   General
   Subyacente
   Alimentos y bebidas no alcohólicas
   Bebidas alcohólicas y tabaco
   Vestido y calzado
   Vivienda
   Menaje
   Medicina
   Transporte
   Comunicaciones
   Ocio y cultura
   Enseñanza
   Hoteles, cafés y restaurantes
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SECTORES ECONÓMICOS: Agricultura y Ganadería
Agricultura y ganadería
Unidad: millones de euros corrientes.
Año 2011E Año 2010A
Aragón España Aragón España
Producción final sector agrario 3.254,8 41.449,8 2.917,7 39.963,0
Gastos externos totales sector agrario 2.003,4 20.046,1 1.750,0 17.856,9
Valor Añadido Bruto 1.251,4 21.403,7 1.167,7 22.106,1
Otras subvenciones* 432,1 5.974,6 433,1 5.959,3
Amortizaciones 152,0 4.919,8 150,0 4.854,3
Impuestos 17,0 277,4 16,0 255,9
Valor Añadido Neto (Renta Agraria) 1.514,5 22.181,1 1.434,8 22.955,2
E Datos estimados; A Datos avance.
Fuente: Contabilidad 
Regional de España. INE.
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Fuente: Censo Agrario, 2009. INE. 
Principales indicadores económicos de agricultura y ganadería.
Participación de la ganadería en la producción final agraria. Aragón.
Participación en el 
PIB. Aragón. 2011.
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (estimación
abril de 2012) y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (estimación, diciembre de 2011).
* Se incluyen la indemnización para zonas desfavorecidas, las ayudas a la producción de
semilla base certificada, la indemnización por sacrificios obligatorios, la bonificación de los
intereses por primera instalación de jóvenes agricultores, etc. No se computan las ayudas













Superficie agrícola útil media de las 
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SECTORES ECONÓMICOS: Agricultura y Ganadería
Agricultura y ganadería






Gallinas ponedoras(2) 4.192.420 50.593.247
Colmenas(3) 112.253 2.266.840
Agricultura ecológica. Año 2010.
Cultivos Toneladas Número de operadores 896 32.012
Cereales 2.859.889 Productores 757 27.877
Legumbres y proteaginosas 61.866 Elaboradores 121 2.747
Oleaginosas 16.822 Importadores 3 93
Forrajeras 1.614.484 Comercializadores 15 1.295
Hortícolas 181.118 Superficie total inscrita (has.) 70.440 1.650.866
Frutales 541.016 Calificada en agric. ecológica 61.139 1.097.751
Viñedo 144.137 Calificada en conversión 3.052 379.730
Olivo 52.207 Calific. en 1er año de prácticas 6.248 173.386
E Datos estimados. Nº explotaciones ganaderas 17 5.091
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y M. Ambiente.
Unidad: miles de hectáreas.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y M. Ambiente. 
E Datos estimados.
Fuente: Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón.
(1) Encuestas de noviembre de 2011. (2) Datos de 2009. (3) 
Datos de 2010.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y M. Ambiente.
Efectivos ganaderos. Año 2011.
Unidad: número de cabezas.Total: 1.252.887 hectáreas.
Cultivos. Aragón. Año 2011E.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y M. Ambiente.
Superficie regada por modalidad. Aragón.
Producción de los cultivos. 
Aragón. Año 2011E.
EspañaAragón
La agricultura en las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 
Aragón. Promedio 1990-2010.
Fuente: Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
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SECTORES ECONÓMICOS: Energía
Sector energético





Total 5.645 100 1,8
Gas Natural 2.435 43,1 12,1
Productos del petróleo 1.700 30,1 0,0
Energías renovables 1.051 18,6 12,8
Carbón 458 8,1 -38,2
Fuente: Contabilidad 
Regional de España. INE.
Consumo de energía primaria. Aragón.
Unidad: miles de toneladas equivalentes de petróleo. Unidad: porcentaje.
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética en Aragón. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y 
Gobierno de Aragón.
Participación de la 
energía en el PIB.
Aragón. Año 2011.
La energía primaria es la fuente de energía que se utiliza tal y como aparece en la naturaleza, es decir,
sin transformación alguna, por ejemplo, el carbón, petróleo, biomasa, etcétera.
Unidad: miles de toneladas equivalentes de petróleo.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Boletín de Coyuntura 
Energética en Aragón. Gobierno de Aragón.
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SECTORES ECONÓMICOS: Energía
Sector energético
Unidad: porcentaje del consumo de energía primaria.
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética en Aragón. Gobierno de Aragón.
Unidad: porcentaje sobre la emisión  total de CO2 equivalente.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Energía renovable: energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la
inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios
naturales.
Efecto invernadero: elevación de la temperatura de la atmósfera próxima a la corteza terrestre, por la
dificultad de disipación de la radiación calorífica, debido a la presencia de una capa de óxidos de
carbono procedentes de las combustiones industriales.
Consumo de energía procedente de fuentes renovables. Aragón. Año 2010.
Participación de las industrias de la energía en las emisiones de gases de efecto 
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SECTORES ECONÓMICOS: Energía
Consumo de energía
Unidad: miles de toneladas equivalentes de petróleo. Unidad: toneladas equivalentes de petróleo.
Consumo de productos del petróleo. Aragón.
Unidad: toneladas. Unidad: toneladas.
La energía final es la energía primaria y la secundaria o derivada, una vez que llegan a los puntos de
consumo, pasan a denominarse energía final. Estos puntos de consumo los integran todos los sectores:
agricultura, industria y el sector terciario, incluyendo el consumo doméstico y el transporte.
Consumo de energía final por sectores econó-
micos y tipo de combustible. Aragón. Año 2010.
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética en Aragón. Gobierno de 
Aragón.
Consumo de gas natural. Aragón.
GLPs, querosenos y fuelóleos.
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética en Aragón. 
Gobierno de Aragón.
Gasolinas y gasóleos.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del Ministerio 






1998 2003 2007 2009 2010 2011
Gasolinas
Gasóleo tipo C (calefacción)
Gasóleo tipo A (automoción)
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SECTORES ECONÓMICOS: Energía
Energía eléctrica
Potencia eléctrica instalada. Aragón.
Unidad: porcentaje.
Total potencia año 2010P: 7.346 megavatios (MW)
Total potencia año 2009: 7.251 megavatios (MW)
P Datos provisionales.
RE: régimen especial. RO: régimen ordinario.
Fuente: Red Eléctrica Española (REE).
Unidad: porcentaje.
Total energía generada año 2010P: 19.506 gigavatios-hora (GWh)
Total energía generada año 2009: 19.219 gigavatios-hora (GWh)
P Datos provisionales.
RE: régimen especial. RO: régimen ordinario.
En regimen especial es la energia entregada al sistema eléctrico.
Fuente: Red Eléctrica Española (REE).



















Ciclo combinado (gas natural) (RO)
Térmica de Carbón (RO)
Hidráulica (RO)
Eólica (RE)


























Térmica de Carbón (RO)
Hidráulica (RO) 
Eólica (RE)
Cogeneración (gas natural) (RE)
Hidroeléctrica (RE)
Solar fotovoltáica (RE)
Biomasa y residuos (RE)
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SECTORES ECONÓMICOS: Industria
Sector industrial
Principales variables económicas de la industria. Aragón. Año 2010.
Variación interanual (%)
Nº de empresas 7.347
Cifra de negocios 24.309.340
Valor añadido bruto (pb) 6.384.344
Excedente bruto de explotación 3.018.189
Gastos de personal 3.366.155
Personal ocupado 92.892
Fuente: Contabilidad 











Total 92.892 24.309.340 6.384.344
Industrias extractivas, energia, agua y residuos 6.092 3.247.930 1.641.958
Alimentación, bebidas y tabaco 10.722 3.148.498 541.119
Textil, confección, cuero y calzado 3.333 292.809 93.761
Madera y corcho, papel y artes gráficas 6.584 1.990.800 590.377
Industria química y farmaceutica 4.635 1.472.968 341.940
Caucho y materias plásticas 3.828 659.499 169.484
Productos minerales no metálicos diversos 4.995 720.570 235.097
12.198 1.860.806 524.137
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 7.952 1.914.573 544.335
Maquinaria y equipo mecánico 8.558 1.246.402 524.026
Material de transporte 16.221 6.852.209 902.405
7.772 902.276 275.705
Industrias manufactureras diversas, reparación 
e instalación de maquinaria y equipo
Metalurgia y frabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y equipo
Fuente: DIRCE (1-ene-11). 
INE.
Datos económicos en miles de euros.
Fuente: Explotación IAEST de la Encuesta Industrial de Empresas. INE. 
Principales variables económicas de la industria por sectores. 
Aragón. Año 2010.
Participación de la 
industria en el PIB.
Aragón. Año 2011.
Datos económicos en miles de euros.
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SECTORES ECONÓMICOS: Industria
Productos e indicadores de la industria





Total valor de los productos industriales 17.530.972 100%
1
Vehículos de motor, remolques y 
semirremolques
4.778.791 27,26%
2 Papel y cartón 934.225 5,33%
3 Servicios de producción de energía eléctrica 921.047 5,25%
4
Productos para la alimentación de animales 
de granja
724.139 4,13%
5 Carne elaborada y en conserva 590.025 3,37%
6 Electrodomésticos 541.795 3,09%
7 Otro material de transporte 458.449 2,62%
8 Plásticos en formas primarias 375.694 2,14%
9 Maquinaria de elevación y manipulación 360.850 2,06%
10
Productos básicos de hierro, acero y 
ferroaleaciones
321.622 1,83%
Fuente: Explotación IAEST de la Encuesta industrial de productos. INE.
Aragón España
Índice de producción industrial (Variación anual %) 2,40 0,40
Cifra de negocios por ocupado (euros) 261.695 244.123
Gastos de personal por ocupado (euros) 35.633 36.237
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
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SECTORES ECONÓMICOS: Construcción
Sector de la construcción
Variación 
interanual (%)
Número de empresas 13.694
Cifra de negocios 10.044.716
Sueldos y salarios 1.166.884
Personal ocupado 57.141
Datos económicos en miles de euros.
Fuente: Contabilidad Regional 
de España. INE.






Visados (nº viviendas) 3.687 -40,18 109.866 -13,86
Certificaciones fin de obra (nº viviendas) 5.210 -43,15 167.914 -34,78
Licitación oficial total (miles de euros) 325.571 -27,18 11.813.105 -46,08
Índice de Precios de Vivienda (media anual) 76,8 -8,203903 83,4 -7,4
Fuentes: Ministerio de Fomento e Instituto Nacional de Estadística. 
Principales variables económicas de la construcción. 
Aragón. Año 2009.
Participación de la 
construcción en el PIB. 
Aragón. Año 2011.
Fuente: Encuesta Estructural del Sector de la Construcción. Ministerio de 
Fomento.
Aragón España
Los visados son proyectos de encargo profesional de dirección de obra, que no siempre terminan con la
construcción de una vivienda.
Variación anual de los visados y 
certificados de fin de obra. Aragón.
Variación anual de las licencias 
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SECTORES ECONÓMICOS: Servicios
Sector Servicios
Participación de los 




Cifra de negocios 26.897.336
VAB a coste de factores 6.964.665
Excedente bruto de explotación 2.649.561











Total 224.441 26.897.336 6.964.665
Comercio 89.770 17.774.858 2.723.605
Transporte y almacenamiento 29.389 2.471.475 1.110.993
Hostelería 34.458 1.486.659 633.251
Información y comunicaciones 7.726 1.435.420 697.636
Actividades inmobiliarias 6.260 411.896 221.321
Act.profesionales, científicas y 
técnicas 24.994 2.048.057 914.713
Act.administrativas y auxiliares 30.801 1.224.812 639.951
Otros servicios 1.043 44.160 23.195
Fuente: DIRCE (1-ene-11). INE.
Fuente: Contabilidad Regional de 
España. INE.
Los servicios de mercado coinciden con los denominados servicios destinados a la venta (comercio,
hostelería, transportes, intermediación financiera, servicios empresariales e inmobiliarios, educación y
sanidad de mercado, así como otras actividades sociales y servicios personales de mercado) y los
servicios de no mercado son en su mayor parte los proporcionados por las Administraciones Públicas
y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
Principales variables económicas de los servicios de 
mercado por sectores. Aragón. Año 2009.
Datos económicos en miles de euros.
Fuente: Explotación IAEST de la Encuesta Anual de Servicios. INE.
Principales variables económicas de los servicios de 
mercado. Aragón. Año 2009.
Fuente: Explotación IAEST de la Encuesta Anual de Servicios. INE.




























Cifra de negocios 18.008.081
Sueldos y salarios 1.392.414
Inversión en activos materiales 354.608
Personal ocupado 92.494
Unidad: porcentaje.
Cifra de negocios: 18.008.081.miles de euros Personal ocupado: 92.494 personas
Aragón España
3,58 3,45
Cifra de negocios por ocupado (euros) 194.695 209.825
Salario medio: sueldos y salarios por ocupado (euros) 15.054 15.947
Principales indicadores del comercio. Año 2010.
Tamaño medio establecimientos: ocupados por establecimiento (nº)
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Encuesta Anual de Comercio. INE.
Fuente: Contabilidad Regional de 
España. INE.
Distribución de la cifra de negocios y del empleo en el comercio. Aragón. Año 2010.
Principales variables económicas del comercio. Aragón. 
Año 2010.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Encuesta Anual de Comercio. INE.













Venta y reparación vehículos de motor
Comercio al por mayor
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TURISMO
Turismo
Participación de la 
hostelería en el PIB. 
Aragón. Año 2009.
Locales 8.700
Cifra de negocios 1.486.659
Sueldos y salarios 368.478
Inversión en activos materiales 53.282
Personal ocupado 34.458
Oferta turística. Aragón. Año 2011.
Establecimientos Plazas
Total 2.791 95.801
Hoteles y similares 971 44.073
Apartamentos turísticos 317 5.473
Campings y acampada rural 98 31.273
Viviendas de Turismo Rural 1.286 9.907
Albergues y refugios 119 5.075
Aragón
% Participación 
de Aragón en 
España
Total 6.009.212 1,5
Hoteles y similares 4.226.944 1,5
Apartamentos turísticos 355.678 0,6
Campings y áreas de acampada 1.021.507 3,2
Viviendas de Turismo Rural 405.084 5,3
P Datos provisionales.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Anuario Estadístico de Turismo. Departamento de Economía y Empleo. 
Gobierno de Aragón.




Datos económicos en miles de euros.
Fuente: IAEST según Encuesta Anual de Comercio. INE.
Participación del Pirineo 
Aragonés en Aragón.
Ocupación turística. Aragón. Pernoctaciones. Año 2011P.
Fuente: Contabilidad Regional de 
España. INE.
Distribución de plazas hoteleras 
por categorías.
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TURISMO
Ocupación turística
Unidad: número de pernoctaciones.
Aragón España Aragón España Aragón España
Hoteles y Hostales 29,52 53,55 1,97 3,36 84,16 38,78
Apartamentos turísticos 18,84 39,69 3,84 7,24 87,54 24,58
Campings* 28,79 36,77 3,09 5,11 67,73 54,24
Viviendas de Turismo Rural 12,78 15,09 3,19 2,83 88,16 80,20
P Datos provisionales.
* Grado de ocupación por parcelas.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.
Estacionalidad hotelera mensual por zonas. Años 2010 y 2011P.
Grado de ocupación 
por plazas (%)




















































































































Fuente: Contabilidad Regional de España. INE. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Principales variables económicas del sector transporte (CNAE 49, 50 y 51). Aragón.
Nº de establecimientos 6.362 Valor de la producción 1.691.295
Nº de personal ocupado 22.765 Consumos intermedios 839.062
Nº de asalariados 17.166 Valor añadido bruto a precios de mercado 852.234
Volumen de negocio 2.133.334 Impuestos netos de subvenciones -44.968
Sueldos y salarios 411.054 Valor añadido bruto a coste de los factores 897.202
227.396 Gastos de personal 532.447
Excedente bruto de explotación 364.755
Transporte de mercancías. Aragón. Transporte de viajeros. Aragón.
Unidad: miles de toneladas. Unidad: miles de viajeros.
2005 2010 2005 2010 2011P
Ferrocarril Transporte urbano
Interior Origen 1.590 1.293 Autobuses 120.593 123.551 120.513
Interior Destino 2.834 1.385 Cercanías 0 252  -
Carretera Transporte interurbano
Interior 119.342 103.399 Carretera (autobús) 6.960 5.870 5.712
Internacional 2.933 4.214 Ferrocarril (origen y destino) 3.012 4.140  -
Aéreo Aéreo (interior) 157 240 318
Interior 0,6 0,3 Transporte internacional
Internacional 3,2 42,2 Aéreo 219 369 434
Consumo de energía en el transporte.
Unidad: toneladas equivalentes de petróleo.
2000 2006 2007 2008 2009
Aragón 984.290 1.299.046 1.360.087 1.292.884 1.233.472 -0,2






Datos económicos en miles de euros.
Fuente: Explotación del Instituto Aragonés de Estadística de la Encuesta Anual de Servicios, 2008. INE.
P Datos provisionales.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
Fuente: Ministerio de Fomento; RENFE.
Participación del transporte en las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Aragón. 
Promedio 1990-2010.
Participación de transporte y 



















Aragón 620 425 Aragón 573.660 44
España 663 472 España 22.147.455 42
Fuente: IAEST según datos de D.G. Tráfico. Fuente: Dirección General de Tráfico.








Tractores industriales 8.304 195.212
Remolques y semirremolques 17.937 415.810
Otros vehículos 19.116 459.776
2009 2010 2011 2010 2011
Aragón 31.703 27.621 21.158 -33,26 Aragón 51,12 52,17
España 1.222.036 1.249.031 1.084.158 -11,28 España 51,77 52,80
% Aragón/España 2,59 2,21 1,95 - Fuente: Dirección General de Tráfico.
Fuente: Dirección General de Tráfico.




Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Turismos de 10 
años o más (%)
Parque de vehículos por cada 
1.000 habitantes. Año 2011.
Fuente: Dirección General de Tráfico.
Antigüedad del parque de 
turismos. Año 2010.
Datos a febrero de 2012.
Variación 
2009/2011 
Turismos a gasóleo sobre 
el total de turismos.
Unidad: porcentaje.
 
Vehículos matriculados por año.
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  CIENCIA Y TECNOLOGÍA




Investigación y desarrollo (I+D)







* IPSFL: Instituciones privadas sin fines de lucro. Fuente: IAEST según Eurostat.
Fuente: IAEST según Estadística sobre actividades de I+D. INE.





Sector privado 211.542 0,65
    Empresas e IPSFL* 211.542 0,65
Sector público 162.698 0,50
    Administración Pública 78.643 0,24
    Enseñanza Superior 84.055 0,26
* IPSFL: Instituciones privadas sin fines de lucro.







Fuente: IAEST según Eurostat.Fuente: IAEST según Estadística sobre actividades de I+D. INE.
Evolución del peso de gastos internos en I+D.
Fuente: IAEST según Estadística sobre actividades de I+D. INE.
Gastos internos en I+D. 
Año 2010.
Personal dedicado a 
I+D. Año 2010.
Personal dedicado a I+D. Aragón. Año 2010.
Gastos internos en actividades de I+D. 
Aragón. Año 2010.
Gastos internos en I+D: 
comprende los gastos co-
rrientes y de capital en acti-
vidades de I+D realizadas
dentro de la empresa, cual-
quiera que sea el origen de
los fondos. Además de los
gastos llevados a cabo fuera
de la empresa en apoyo de


















2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aragón España
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INNOVACIÓN
Innovación tecnológica




Total de empresas 686.335 2,11
Con menos de 250 empleados 202.452 0,62
Con 250 empleados y más 483.884 1,49




Total de empresas 194 98
Con menos de 250 empleados 153 90
Con 250 empleados y más 41 8




(bienes o servicios) y proce-
sos tecnológicamente nuevos
así como las mejoras tecno-
lógicas importantes de los
mismos.
Porcentaje de empresas con actividades innovadoras 
sobre el total. Año 2009.
Las actividades para la inno-
vación tecnológica están
constituidas por todos aque-
llos pasos científicos, tec-
nológicos, de organización,
financieros y comerciales, in-
cluida la inversión en nuevos
conocimientos, destinados a la
introducción de productos o
procesos nuevos o sensible-
mente mejorados.
Actividades en investigación
científica y desarollo tecno-
lógico (I+D): trabajos crea-
tivos que se emprenden de
modo sistemático con el fin de
aumentar el volumen de
conocimiento, y la utilización
de ese volumen de conoci-
mientos para crear nuevas
aplicaciones. Engloba tres
actividades: investigación bási-
ca, investigación aplicada y
desarrollo experimental.
Unidad: número de patentes.
Fuente: IAEST según Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. INE.
Evolución de las patentes 
solicitadas. AragónPatentes solicitadas por las empresas. Aragón. Año 2009.
Fuente: IAEST según Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. INE.
Fuente: IAEST según Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. INE.
Porcentaje de empresas que realizaron I+D sobre el total 
























2005 2006 2007 2008 2009
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TIC




empresas Industria Construcción Servicios
Ordenadores 99,2 100,0 100,0 98,2
Red de Área Local (LAN) 87,0 89,5 79,8 88,2
Red de Área Local 'sin hilos' 41,0 38,2 28,8 48,2
Conexión a Internet 98,7 98,6 100,0 98,2
Conexión a telefonía móvil 94,9 94,0 99,2 93,8
Otras tecnologías (GPS, TPV...) 27,5 21,9 13,5 37,6
Correo electrónico (e-mail) 98,6 98,6 99,2 98,2
Conexión a Internet y sitio/página web 69,3 72,7 61,3 70,3
Interactuación con la Administración Pública 
mediante Internet 86,5 83,6 81,5 90,7
Envío de facturas electrónicas 41,7 41,3 38,5 43,3
Personal que realizaba funciones TIC específicas 26,5 28,1 19,0 28,6
Personal que utiliza ordenadores al menos una 
vez por semana 44,5 40,8 34,5 51,1
(1) Datos para empresas de 10 o más asalariados.
Fuente: Encuesta de uso de TIC (tecnologías de la información y comunicación) y comercio electrónico en las empresas. INE.
Unidad: número de viviendas y porcentaje.
Viviendas Porcentaje
Total de viviendas 442.992 100,0
Con algún tipo de ordenador 316.739 71,5
Con accesos a Internet 281.743 63,6
Con conexión de Banda Ancha (ADSL, etc.) 277.756 62,7
Con teléfono fijo 380.973 86,0
Con teléfono móvil 416.855 94,1
Con televisión 440.334 99,4
Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de TIC (tecnologías de la información y comunicación) en los hogares. INE.
(2) Datos para viviendas con al menos un miembro de 16 a 74 años.
TIC en los hogares(2). Aragón. Año 2011. 
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
Unidad: miles de euros.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
* Gasto (inversiones y gastos corrientes) de la industria extractiva, manufacturera y de producción y distribución de energía 
eléctrica.
Declaraciones de impacto ambiental del Gobierno de Aragón por actividades. 
Aragón. Año 2011.





































































Fabricación de productos metálicos
Industria del papel
Industria química y radiológica
Repoblaciones forestales 
Parques Eólicos, instalac.termosolares fotovoltaicas
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Emisiones de gases de efecto invernadero
Unidad: índice con año base 1990 igual a 100.
Los seis gases de efecto invernadero son: CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS, SF6.
Emisiones de gases de efecto invernadero, por categorías de actividad. Año 2010.
Unidad: porcentaje.
Aragón España
16.912 Kilotoneladas-equivalentes de CO2 355.898 Kilotoneladas-equivalentes de CO2
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, según datos del Inventario de emisiones a la atmósfera de España.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
MEDIO AMBIENTE
Emisiones totales de gases de efecto invernadero.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, según datos del Inventario de emisiones a la atmósfera de España.

























































1% Procesado de la energía
Procesos industriales
Uso de disolventes y otros productos
Agricultura
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Emisiones de contaminantes atmosféricos
Emisiones de sustancias acidificantes. Aragón.
Unidad: Kilotoneladas.
Emisiones de precursores del ozono troposférico. Aragón.
Unidad: Kilotoneladas.
Emisiones de partículas.
Unidad: índice con año base 2000 igual a 100.
Las partículas de diámetro
inferior a 10 micras (PM 10), 
y en especial las menores
de 2,5 (PM 2,5), están 
asociadas a enfermedades
respiratorias. 
Provienen de las emisiones
de los vehículos Diesel y
otras fuentes, incluso na-
turales. 
Existen normas para contro-
lar su emisión y mejorar la
calidad del aire.Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, según datos del Inventario de emisiones a la 
atmósfera de España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
MEDIO AMBIENTE
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, según datos del Inventario de emisiones a la atmósfera de España.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, según datos del Inventario de emisiones a la atmósfera de España.
























































2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aragón PM2,5 Aragón PM10
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Agua para abastecimiento urbano






104 -3,9 3.393 -3,1
29 -5,1 675 -3,7
69 -2,8 2.413 -3,3
6 -9,8 305 0,0
25 6,5 18 4,2
144 -2,7 144 -3,4
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e Instituto Nacional de Estadística.
Consumo de agua en los hogares.
Unidad: litros por habitante y día.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Agua perdida en las redes de abastecimiento urbano.
Unidad: porcentaje.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Consumo medio de los hogares (litros por habitante y día)
Porcentaje de agua perdida en la red de distribución
Volumen de agua disponible para abastecimiento urbano (hm3)
Para sectores económicos
Para hogares



























23,5 21,9 24,1 19,5 21,5 20,7
23,0 24,5
20,0 21,0 21,1 21,4 21,0 19,4 19,4 18,7 18,7 17,5
16,817,9 16,7 16,615,9
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aragón España
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Aguas residuales






- - - -
649.614 -4,1 13.326.802 4,1
4.936 33,0 1.346.008 -8,1
65.857 -14,9 361.272 -38,5
75.532 4,4 1.991.090 5,6
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e Instituto Nacional de Estadística.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e Instituto Aragonés del Agua.
MEDIO AMBIENTE
A partir del año 2007 inclusive, en el cuestionario de la encuesta se solicita explícitamente el importe del canon de saneamiento
que por delegación, facturan los ayuntamientos y entes gestores del ciclo del agua. Esto conduce a una mejor estimación de los
importes facturados en concepto de depuración de aguas residuales, lo cual debe ser tenido en cuenta al comparar los
indicadores de coste unitario del agua con los años anteriores.
A partir del año 2004 se ha procedido a incorporar las aguas residuales no procedentes de la red de distribución (pluviales,
extracción propia u otras procedencias).
Aragón España
Importe total de los gastos en inversión de la recogida y 
tratamiento de aguas residuales (miles de euros)
Número de estaciones depuradoras 
de aguas residuales urbanas en 
servicio. Aragón.
Habitantes equivalentes con estaciones 
depuradoras de aguas residuales urbanas. 
Aragón.
Importe total de las cuotas de saneamiento y depuración 
(miles de euros)
Volumen de aguas residuales recogidas (m3/día)
Volumen de aguas residuales tratadas (m3/día)
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Coste medio estimado del agua
Agua depurada
Unidad: euros por metro cúbico. Unidad: euros por metro cúbico.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Agua para el regadío
Disponibilidad del agua por origen del agua. Año 2010.
Aragón: 2.514.418 miles de m3. España: 17.851.961 miles de m3. 
Consumo de agua de las explotaciones agrícolas por técnicas de riego. Año 2010.
Aragón: 2.386.205 miles de m3. España: 16.117.890 miles de m3. 
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MEDIO AMBIENTE
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Zonas protegidas
Zonas protegidas. Aragón. Año 2010.
Espacios Naturales Protegidos
Parque Nacional 1 15.608 Aragón 28,4
Parque Natural 4 119.111 España 27,1
Paisaje Protegido 2 16.343
Reserva Natural 3 2.880




Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.
Visitantes al Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido.
1989 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nº de visitantes 450.000 592.100 616.700 617.950 617.500 614.059







Aragón 834.575 181.621 561.794
España 6.403.636 8.617.156 3.550.612
Fuente: Anuario de estadística forestal 2008. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
MEDIO AMBIENTE
Superficie terreste incluida 
en la Red Natura 2000.
Número
Superficie arbolada 
de propiedad pública (%)
2.615.344,10
27.664.673,77
Mezcla de coníferas 
y frondosas
Superficie forestal 
Superficie forestal total 
(hectáreas)
Superfice arbolada 
sobre el total forestal (%)
Zonas de especial protección para las 
aves (ZEPA)
Lugares de importancia comunitaria (LIC)
Algunos espacios naturales comparten superficie, hasta un total de 2.871 has. La 
superficie total de los espacios naturales protegidos es de 154.748,88 has.
616.600
Superficie 
(Ha) Unidad: porcentaje sobre la 
superficie geográfica.
Datos a 31 de diciembre de 2009.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino.
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Unidad: porcentaje sobre el número total de incendios.
Año 2010
Valores medios del periodo 1996-2005
Fuente: Departamento de Agricultura y M.Ambiente del Gobierno de Aragón y Ministerio de Agricultura, Alimentación y M.Ambient
Causas de los incendios forestales.


























































































Negligencias y causas accidentales
Aragón España
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Unidad: superficie en hectáreas.
Cortas de madera
Unidad: índice con año base 1996 igual a 100.
MEDIO AMBIENTE
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Defoliación moderada, grave o terminal de las masas forestales.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, a partir de los datos del Servicio de Protección de los Montes contra Agentes Nocivos 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
P Datos provisionales.
Fuente: Departamentos de Agricultura y Medio ambiente del Gobierno de 
Aragón y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La defoliación de las masas
forestales es el proceso por
el cual una especie vegetal
pierde las hojas, a causa
de un estrés patológico o
climático, que provoca la









































































1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P
Aragón España
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Caza y pesca
Terrenos cinegéticos. Aragón. Año 2011.
Unidad: hectáreas y porcentaje.
Datos a marzo de 2011.
Fuente: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Gobierno de Aragón.
Zonas de pesca continental. Aragón. Año 2012.
Número Longitud (Km)
Cotos sociales en Régimen normal 16 110,8
Cotos sociales de captura y suelta* 17 107,3
Cotos sociales de pesca intensiva 0 0,0
Vedados de pesca 78 339,5
Cotos deportivos 35 -
* Se refiere al número de tramos, para el resto son número de cotos.
Fuente: Boletín Oficial de Aragón nº 19 de 30 de enero de 2012.
Licencias de caza y pesca. Aragón.
2006 2007 2008 2009 2010
Licencias de caza 52.627 53.333 53.439 52.816 52.548
Licencias de pesca 58.717 65.400 68.229 71.896 74.282
Fuente: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Gobierno de Aragón.
Terrenos cinegéticos
son aquellos en los
que está autorizado el
ejercicio de la caza. Se
clasifican en reservas
de caza y cotos de
caza.
MEDIO AMBIENTE
Cotos privados de caza; 326.003; 7%
Explotaciones intesivas de caza; 2.045; 0%
Reservas de caza; 196.976; 4%
Cotos sociales; 46.521; 1%
Cotos deportivos y municipales;
3.879.313; 88%
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Residuos urbanos
Recogida de residuos urbanos. Año 2009.






Residuos mezclados 458 -3,4 444 -4,5
Residuos recogidos selectivamente :
   Vidrio 17 8,1 15 0,7
   Papel y cartón 21 0,0 24 -2,1
   Envases mixtos 12 9,8 19 -32,7
Residuos urbanos recogidos por habitante y año.
Unidad: kilogramos/habitante/año.
Residuos urbanos recogidos selectivamente. Año 2009.
Unidad: porcentaje.
Aragón
Total: 127.698 toneladas Total: 4.416.413 toneladas
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
MEDIO AMBIENTE


















Residuos de la 












Residuos de la 
construcción y  
demolición
10%












2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aragón España
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Residuos del sector industrial







Total 2.061.339 -32,0 40.156.993 -19,6
Peligrosos 30.001 -55,8 1.383.142 -17,5
No peligrosos 2.031.338 -31,4 38.773.851 -19,7
Residuos generados por sectores industriales. Año 2009.
Unidad: porcentaje.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Unidad: miles de toneladas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Evolución de los residuos peligrosos y no peligrosos generados en la industria.
MEDIO AMBIENTE
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e Instituto Nacional de Estadística.
Aragón España





Industrias extractivas y Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Industria manufacturera
Aragón 
33 68 68 30
3.676 3.251 2.962
2.031








2006 2007 2008 2009
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  INSTITUCIONES






Composición de las Cortes de Aragón. Año 2011.
Escaños según partidos políticos.
Departamentos del Gobierno de Aragón
· Presidencia y Justicia
· Hacienda y Administración Pública
· Economía y Empleo
· Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
· Política Territorial e Interior
· Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
· Industria e Innovación
· Educación, Universidad, Cultura y Deporte
· Sanidad, Bienestar Social y Familia
El Presidente 
y el Gobierno de Aragón
El Presidente del Gobierno de Aragón
es elegido por las Cortes entre sus
Diputados y Diputadas y nombrado por
el Rey. (art. 46)
El Gobierno de Aragón o la Diputación
General de Aragón ejerce la función
ejecutiva y la potestad reglamentaria de
la Comunidad Autónoma aragonesa.
Está constituído por el Presidente, los
Vicepresidentes, en su caso, y los
Consejeros. (art. 53)
La Comunidad Autónoma de Aragón se rige por su Estatuto de Autonomía aprobado en 1982 y
sus modificaciones posteriores, la última reforma fue aprobada por la Ley Orgánica 5/2007. Son
instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón las Cortes, el Presidente, el Gobierno o la
Diputación General y el Justicia. (art. 32).
Las Cortes de Aragón
Las Cortes de Aragón representan al
pueblo aragonés, ejercen la potestad
legislativa propia de la Comunidad,
tiene carácter unicameral y están
constituídas por Diputados elegidos
mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto. La circunscripción
electoral es la provincia y se eligen 18
Diputados por Huesca, 14 por Teruel y
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INSTITUCIONES DE ARAGÓN
El Justicia de Aragón
Evolución de los expedientes incoados por el Justicia de Aragón.
Fuente: Memorias anuales del Justicia de Aragón.
Un expediente puede
incoarse por dos vías:
1. Queja presentada por
una o varias personas.
2. Expediente incoado
de oficio, sin necesidad
de queja previa.
El Justicia de Aragón, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Defensor del pueblo y 
en coordinación con él, tiene como misiones específicas la protección y defensa de los
derechos individuales y colectivos reconocidos en el Estatuto de Autonomía, la tutela de
ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación, y la defensa del
Estatuto.
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INSTITUCIONES DE ARAGÓN
Juzgados y Tribunales de Justicia
Aragón. 31 de diciembre de 2011.
Órganos colegiados
Tribunal Superior de Justicia 1
Salas de lo Contencioso Administrativo 1
Salas de lo Civil y Penal 1
Salas de lo Social 1
Secretaría de Gobierno 1
Audiencias provinciales 3
Secciones Penal y Civil 2
Secciones Penal 3
Secciones Civil 3
Físcalía de la Comunidad Autónoma 1
Fiscalías provinciales 3
Secciones territoriales 2




Juzgados de Registro Civil exclusivo 1
Juzgados de Guardia 1
Juzgados de 1ª Instancia 21
Juzgados de Instrucción 12
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción 29
Juzgados de Menores 4
Juzgados de lo Contencioso Administrativo 7
Juzgados de lo Penal 11
Juzgados de lo Social 9
Juzgados de lo Mercantil 2
Juzgados de Violencia sobre la mujer 2
Juzgados de Vigilancia penitenciaria 2
Juzgados de Paz 715




Corresponde a la Comunidad Autónoma:
La competencia sobre todo el personal
al servicio de la Administración de
Justicia que no integre el Poder Judicial,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
La organización, la dotación y la gestión
de las oficinas judiciales y de los
órganos y servicios de apoyo a los
órganos jurisdiccionales. La Comunidad
Autónoma podrá, de acuerdo con el
Estado, participar en la gestión de las
cuentas de depósitos y consignaciones
judiciales y de sus rendimientos.
La Comunidad Autónoma de Aragón
ostenta competencia sobre los medios
materiales de la Administración de
Justicia de Aragón y le corresponde la
ordenación y organización de los
servicios de justicia gratuita y orientación
jurídica gratuita. (LEY ORGÁNICA
5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón).
El Tribunal Superior de Justicia de
Aragón es el órgano jurisdiccional en
que culmina la organización judicial en
Aragón y ante el que se agotarán las
sucesivas instancias procesales cuando
no hayan concluido ante otro órgano
jurisdiccional radicado en la Comunidad
Autónoma, y sin perjuicio de las
competencias del Tribunal Supremo. 
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ENTIDADES LOCALES
Entidades locales
Entidades locales y entes dependientes. Aragón. Año 2012.





Total 876 Total 411
Municipios 731 Organismos autónomos 88
Provincias 3 Sociedades mercantiles 86
Comarcas 32 Consorcios 19
Mancomunidades de Municipios 49 Fundaciones 41
Comunidades de Villa y Tierra 18 Agrupaciones de municipios 177
Entidades Locales Menores 43
Unidad: porcentaje.
Ingresos. Total ingresos: 1.871,06 millones de euros
Gastos por funciones. Total gastos: 2.226,25 millones de euros
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.
Estructura de la financiación y el gasto de las entidades locales. Aragón. Año 2009.
Fecha de referencia: abril de 2012.










0% 10% 20% 30% 40% 50%
Impuestos directos
Impuestos Indirectos
















0% 10% 20% 30% 40% 50%
Deuda Pública
Servicios de carácter general 
Protección Civil y Seguridad Ciudadana
Seguridad, Protección y Promoción Social 
Producción de Bienes Públicos de carácter Social
Producción de Bienes de carácter Económico
Regulación económica de carácter general
Regulación Económica de Sectores Productivos
Transferencias a Administraciones Públicas
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FINANZAS PÚBLICAS
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón
Participación de los gastos por funciones en el presupuesto. Ejercicio 2012.
Unidad: porcentaje.
- Instituto Aragonés de Servicios Sociales
- Servicio Aragonés de Salud
- Instituto Aragonés de Empleo
- Instituto Aragonés de la Mujer
- Instituto Aragonés de la Juventud
- Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
 - Aragonesa de Servicios Telemáticos
 - Instituto Aragonés del Agua
 - Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
 - Banco de Sangre y Tejidos
 - Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria
 - Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
El presupuesto funcional consolidado de la Comunidad Autónoma, incluye la consolidación del propio y sus
Organismos Públicos, mostrando el gasto clasificado según destino funcional, sin prejuicio de su adscripción orgánica
(Departamentos o Consejerías) o económica (personal, inversiones, etc.)
Fuente: Presupuesto 2012. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón.
Los estados financieros de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, constituyen la expresión cifrada, anual y
sistemática de las partidas de gasto e ingreso.
El presupuesto consolidado es el resultado de la consolidación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y sus
Organismos Públicos. Incluye el de las Cortes de Aragón, el Consejo Económico y Social, la Comisión Jurídico
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Otras actuaciones de carácter económico








Alta Dirección de la C.A. y del Gobierno
Cultura
Transferencias a A.A.P.P. Territoriales






Infraestructuras Básicas y del Transporte
Infraestructuras Agrarias





Total Gasto: 5.328,72 millones de 
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I. Gastos de personal 2.019,59 37,90
III. Gastos financieros 170,78 3,20
IV. Transferencias corrientes 1.482,52 27,82
Operaciones corrientes 4.424,98 83,04
VI. Inversiones reales 191,70 3,60
VII. Transferencias de capital 429,11 8,05
VIII. Activos financieros 9,38 0,18
IX. Pasivos financieros 253,54 4,76
Operaciones de capital 883,73 16,58






I. Impuestos directos 1.376,56 25,83
II. Impuestos indirectos 1.597,85 29,99
III. Tasas y otros ingresos 118,51 2,22
IV. Transferencias corrientes 1.119,57 21,01
V. Ingresos patrimoniales 17,99 0,34
Operaciones corrientes 4.230,49 79,39
VII. Transferencias de capital 223,28 4,19
VIII. Activos financieros 6,95 0,13
IX. Pasivos financieros 856,00 16,06
Operaciones de capital 1.098,23 20,61
Fuente: Presupuesto 2012. Departamento de Hacienda y Administración 
Pública. Gobierno de Aragón.
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón
Clasificación económica de gastos e ingresos por capitulos. Ejercicio 2012.
Distribución porcentual de gastos 
por capítulos.
Distribución porcentual de ingresos 
por capítulos.
VI. Enajenación de inversiones 
reales
12,00
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ELECCIONES
Elecciones autonómicas






Votos blancos: 21.678 3,14%
Votos nulos: 10.375 1,50%
Fuente: Elaboración del IAEST con datos del Gobierno de Aragón.
Elecciones municipales






Votos blancos: 21.480 3,09%
Votos nulos: 11.095 1,60%
P Datos provisionales.
Fuente: Elaboración del IAEST con datos del Ministerio del Interior.








1991 1995 1999 2003 2007 2011
PSOE PP PAR CHA IU Resto
Reparto de votos




















1991 1995 1999 2003 2007 2011
PSOE PP PAR CHA IU Resto
Reparto de votos





















Votos blancos 14.535 2,01%






* En el año 2011, coaliciones de PP-PAR y de CHA-IU.
Fuente: Elaboración del IAEST con datos del Ministerio del Interior.
Elecciones al Congreso de los Diputados. 
Aragón. 2011.
Elecciones al Senado. 
Aragón. Año 2011.
Representación aragonesa en el Senado. 
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PSOE PP*
Reparto de votos
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ELECCIONES
Electores españoles 1.017.626
Residentes en España (CER) 991.469
Residentes- ausentes en el extranjero (CERA) 26.157
Total residentes- ausentes en el extranjero (CERA) 26.157
Europa 11.933
Unión Europea de los 27 10.486
Resto de Europa 1.447
África 250
Magreb 93
Resto de África 157
América 13.421




Fuente: Oficina del Censo Electoral. INE.
El censo electoral está compuesto 
por:
CER. Censo electoral de españoles 
residentes en España.
CERA. Censo electoral de españoles 
residentes-ausentes que viven en el 
extranjero.
Fecha referencia: CER-CERA: 
01/03/2012. 
Censo electoral de españoles residentes ausentes 
(CERA) por área geográfica de residencia.
Composición del Censo Electoral por provincia de 
inscripción. Electores por tipo de censo.
Censo Electoral
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Todas las comarcas se han
constituido por ley salvo la
delimitación comarcal de Zaragoza.
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COMARCAS
Población
Total Aragón 47.719 731 1.346.293 171.193 28,2
La Jacetania 1.858 20 18.709 1.537 10,1
Alto Gállego 1.360 8 14.820 2.321 10,9
Sobrarbe 2.203 19 7.790 1.072 3,5
La Ribagorza 2.460 34 13.395 1.924 5,4
Cinco Villas 3.063 31 33.150 3.933 10,8
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 2.526 40 68.484 7.121 27,1
Somontano de Barbastro 1.167 29 24.304 2.463 20,8
Cinca Medio 577 9 24.128 3.333 41,8
La Litera/La Llitera 734 14 19.135 2.419 26,1
Los Monegros 2.764 31 20.839 1.953 7,5
Bajo Cinca/Baix Cinca 1.420 11 24.609 4.220 17,3
Tarazona y el  Moncayo 452 16 14.765 1.206 32,6
Campo de Borja 691 18 15.446 2.168 22,4
Aranda 561 13 7.501 597 13,4
Ribera Alta del Ebro 416 17 27.775 3.121 66,8
Valdejalón 933 17 30.018 6.024 32,2
D.C. Zaragoza 2.289 21 748.360 94.783 327,0
Ribera Baja del Ebro 990 10 9.412 740 9,5
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 997 6 15.077 2.911 15,1
Comunidad de Calatayud 2.518 67 41.013 6.396 16,3
Campo de Cariñena 772 14 11.350 2.454 14,7
Campo de Belchite 1.044 15 5.284 342 5,1
Bajo Martín 795 9 7.057 600 8,9
Campo de Daroca 1.118 35 6.322 582 5,7
Jiloca 1.932 40 13.937 1.914 7,2
Cuencas Mineras 1.408 30 9.043 936 6,4
Andorra-Sierra de Arcos 675 9 11.450 1.419 17,0
Bajo Aragón 1.304 20 30.341 4.400 23,3
Comunidad de Teruel 2.792 46 46.848 4.870 16,8
Maestrazgo 1.204 15 3.670 429 3,0
Sierra de Albarracín 1.414 25 4.981 466 3,5
Gúdar-Javalambre 2.352 24 8.475 1.397 3,6
Matarraña/Matarranya 933 18 8.805 1.142 9,4






























Total Aragón 20,0 43,2 110,1 16,1 99,4
La Jacetania 20,4 43,8 116,6 17,4 104,4
Alto Gállego 19,2 43,3 114,4 14,4 105,8
Sobrarbe 22,8 46,0 150,6 19,0 114,1
La Ribagorza 22,8 45,7 149,8 21,8 110,8
Cinco Villas 22,3 44,9 132,6 16,8 105,7
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 19,6 43,1 104,4 18,4 98,0
Somontano de Barbastro 23,0 45,0 130,2 18,9 99,4
Cinca Medio 20,8 43,2 108,7 17,0 105,8
La Litera/La Llitera 24,8 45,5 143,3 18,1 110,0
Los Monegros 27,8 48,0 202,0 17,5 106,4
Bajo Cinca/Baix Cinca 20,5 43,1 112,4 16,2 106,8
Tarazona y el  Moncayo 24,0 44,9 133,5 16,8 101,8
Campo de Borja 22,9 44,6 132,5 16,6 108,4
Aranda 25,1 46,3 156,8 14,6 107,1
Ribera Alta del Ebro 18,6 42,3 98,1 16,7 105,0
Valdejalón 18,7 41,8 99,6 16,3 110,1
D.C. Zaragoza 17,8 42,0 94,4 14,7 95,2
Ribera Baja del Ebro 25,1 46,2 149,9 17,8 104,7
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 22,2 44,2 127,3 16,8 109,5
Comunidad de Calatayud 26,9 46,8 177,4 17,9 104,0
Campo de Cariñena 23,6 45,4 156,3 16,5 112,4
Campo de Belchite 34,6 51,7 298,5 16,2 115,1
Bajo Martín 30,1 48,6 198,5 16,3 103,6
Campo de Daroca 34,4 51,8 305,8 17,1 111,2
Jiloca 30,0 48,2 196,0 17,0 107,6
Cuencas Mineras 24,1 45,8 151,8 15,3 113,6
Andorra-Sierra de Arcos 20,8 43,8 117,1 15,8 106,7
Bajo Aragón 20,3 42,8 103,9 18,0 102,7
Comunidad de Teruel 21,5 43,8 114,0 18,7 98,2
Maestrazgo 28,6 48,1 195,2 17,9 116,1
Sierra de Albarracín 30,2 49,3 227,7 16,9 119,2
Gúdar-Javalambre 24,0 45,2 143,4 18,1 117,5
Matarraña/Matarranya 28,0 47,9 187,1 19,8 110,8
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
Porcentaje de 
población de 
65 y más años
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Saldo vegetativo y migratorio
Año 2010.






Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Somontano de Barbastro 
Cinca Medio
La Litera / La Llitera
Los Monegros
Bajo Cinca / Baix Cinca
Tarazona y el Moncayo
Campo de Borja
Aranda
Ribera Alta del Ebro
Valdejalón
D.C. Zaragoza
Ribera Baja del Ebro















Fuente: Movimiento Natural de la 
Población. IAEST e INE.
COMARCAS
El saldo vegetativo indica el aumento o descenso de la población que se produce como resultado de la 
diferencia entre nacidos vivos y defunciones.
El saldo migratorio es la diferencia entre las entradas por migración y las salidas por el mismo motivo; en 
consecuencia, el signo positivo o negativo del mismo indica que las entradas superan a las salidas o viceversa.
-1.000 0 1.000 2.000 3.000
Saldo vegetativo Saldo migratorio
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Total Aragón 871 19.048 205.755 366 2.983 73
La Jacetania 17 307 2.834 7 105 4
Alto Gállego 14 234 2.030 6 76 2
Sobrarbe 11 123 954 10 139 3
La Ribagorza 13 193 1.458 6 198 3
Cinco Villas 26 480 4.549 12 75 0
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 47 1.130 11.667 20 331 8
Somontano de Barbastro 12 362 3.388 13 116 2
Cinca Medio 17 377 3.946 7 40 0
La Litera/La Llitera 14 271 2.588 9 49 0
Los Monegros 26 284 2.064 15 117 0
Bajo Cinca/Baix Cinca 23 383 3.585 11 35 0
Tarazona y el  Moncayo 7 210 2.167 4 78 1
Campo de Borja 15 217 2.077 7 81 0
Aranda 6 107 980 4 55 1
Ribera Alta del Ebro 24 365 3.698 11 81 1
Valdejalón 20 426 4.501 13 84 2
D.C. Zaragoza 372 10.011 121.587 89 349 17
Ribera Baja del Ebro 11 105 1.001 8 33 1
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 12 216 2.184 5 19 1
Comunidad de Calatayud 28 537 5.235 20 176 2
Campo de Cariñena 13 148 1.232 7 56 2
Campo de Belchite 6 54 411 2 32 2
Bajo Martín 8 93 677 5 18 0
Campo de Daroca 8 68 500 4 80 2
Jiloca 10 206 1.580 6 105 1
Cuencas Mineras 9 164 1.168 4 64 1
Andorra-Sierra de Arcos 7 185 1.604 4 19 0
Bajo Aragón 28 531 5.079 11 45 3
Comunidad de Teruel 33 868 8.413 22 150 5
Maestrazgo 5 60 369 1 37 1
Sierra de Albarracín 7 59 363 4 52 4
Gúdar-Javalambre 10 129 860 6 51 2
Matarraña/Matarranya 12 145 1.006 13 37 2

















Total Aragón 125 872 1.454 165 1.427
La Jacetania 3 39 26 2 26
Alto Gállego 2 12 19 1 18
Sobrarbe 3 23 21 1 19
La Ribagorza 3 43 34 0 31
Cinco Villas 5 42 44 3 42
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 6 85 80 8 75
Somontano de Barbastro 3 43 41 2 34
Cinca Medio 3 13 31 2 37
La Litera/La Llitera 2 15 22 2 24
Los Monegros 3 45 29 2 32
Bajo Cinca/Baix Cinca 2 11 25 2 25
Tarazona y el  Moncayo 1 16 17 2 19
Campo de Borja 1 17 15 0 10
Aranda 1 11 12 1 8
Ribera Alta del Ebro 2 15 25 3 23
Valdejalón 3 14 39 3 31
D.C. Zaragoza 40 31 575 110 623
Ribera Baja del Ebro 1 9 6 0 6
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 2 4 23 0 18
Comunidad de Calatayud 7 65 66 5 62
Campo de Cariñena 1 13 14 1 9
Campo de Belchite 2 13 9 2 11
Bajo Martín 1 8 13 1 10
Campo de Daroca 2 30 19 0 13
Jiloca 3 48 30 1 29
Cuencas Mineras 3 33 24 1 21
Andorra-Sierra de Arcos 1 8 16 1 16
Bajo Aragón 4 19 43 4 42
Comunidad de Teruel 8 56 75 4 70
Maestrazgo 1 20 9 0 6
Sierra de Albarracín 1 26 14 0 6
Gúdar-Javalambre 3 29 21 1 18
Matarraña/Matarranya 2 16 17 0 13
Nota: A partir de este año se adopta una definición de consultorios más restrictiva y se han eliminado aquellos que no tienen
garantías mínimas de seguridad y calidad para un adecuado funcionamiento.
Equipos de Atención Primaria. Año 2011.
Fuente: Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.
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Total Aragón 51 75 22 35
La Jacetania 0 0 0 0
Alto Gállego 1 0 0 0
Sobrarbe 0 0 0 0
La Ribagorza 1 1 0 0
Cinco Villas 1 1 0 0
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 1 8 4 4
Somontano de Barbastro 0 8 2 2
Cinca Medio 1 1 1 0
La Litera/La Llitera 1 0 0 0
Los Monegros 1 0 0 0
Bajo Cinca/Baix Cinca 1 0 0 0
Tarazona y el  Moncayo 1 1 0 0
Campo de Borja 1 0 0 0
Aranda 0 0 0 0
Ribera Alta del Ebro 0 0 0 0
Valdejalón 0 0 0 0
D.C. Zaragoza 36 40 11 23
Ribera Baja del Ebro 0 0 0 0
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 0 1 0 0
Comunidad de Calatayud 0 3 1 1
Campo de Cariñena 0 0 0 0
Campo de Belchite 0 1 0 0
Bajo Martín 0 0 0 0
Campo de Daroca 0 0 0 0
Jiloca 1 0 0 0
Cuencas Mineras 1 0 0 0
Andorra-Sierra de Arcos 1 0 1 0
Bajo Aragón 0 4 2 2
Comunidad de Teruel 1 6 0 3
Maestrazgo 0 0 0 0
Sierra de Albarracín 0 0 0 0
Gúdar-Javalambre 1 0 0 0
Matarraña/Matarranya 0 0 0 0
Equipos de Atención Primaria. Año 2011.
Fuente: Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.
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Total Aragón 32 19 78 302 18.684
La Jacetania 1 0 3 5 416
Alto Gállego 1 0 1 3 228
Sobrarbe 1 0 3 1 57
La Ribagorza 1 0 4 4 212
Cinco Villas 1 0 5 9 562
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 1 1 4 22 1.314
Somontano de Barbastro 1 0 1 5 372
Cinca Medio 1 0 1 3 219
La Litera/La Llitera 1 0 2 6 290
Los Monegros 1 0 5 4 231
Bajo Cinca/Baix Cinca 1 0 1 3 184
Tarazona y el  Moncayo 1 0 1 5 351
Campo de Borja 1 0 1 6 428
Aranda 1 0 1 1 86
Ribera Alta del Ebro 1 0 1 12 696
Valdejalón 1 0 3 8 418
D.C. Zaragoza 0 16 5 147 8.687
Ribera Baja del Ebro 1 0 2 3 102
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 1 0 2 1 90
Comunidad de Calatayud 1 1 7 11 628
Campo de Cariñena 1 0 1 4 255
Campo de Belchite 1 0 1 3 164
Bajo Martín 1 0 1 3 195
Campo de Daroca 1 0 1 2 135
Jiloca 1 0 2 6 314
Cuencas Mineras 1 0 4 2 109
Andorra-Sierra de Arcos 1 0 1 3 117
Bajo Aragón 1 0 3 5 310
Comunidad de Teruel 1 1 5 9 1.268
Maestrazgo 1 0 1 0 0
Sierra de Albarracín 1 0 1 1 82
Gúdar-Javalambre 1 0 3 3 81
Matarraña/Matarranya 1 0 1 2 83
* Hay 10 plazas en residencias de tercera edad concertadas por el IASS en otras CCAA.
















DATOS BÁSICOS DE ARAGÓN, 2012  ·  Instituto Aragonés de Estadística
COMARCAS
Valor añadido bruto a precios básicos
Estructura porcentual por sectores de actividad. Año 2007.
Unidad: miles de euros a precios corrientes.
VABpb Agricultura Energía Industria Construcción Servicios
Total Aragón 29.512.113 4,8 3,1 20,7 12,2 59,3
La Jacetania 292.592 3,4 2,0 3,6 17,3 73,7
Alto Gállego 309.705 0,9 6,6 14,4 16,8 61,3
Sobrarbe 127.940 6,0 9,5 1,8 19,1 63,6
La Ribagorza 244.034 11,2 9,8 6,7 16,7 55,6
Cinco Villas 594.173 19,2 2,9 26,0 21,0 30,9
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 1.568.144 5,0 1,5 6,5 14,3 72,6
Somontano de Barbastro 461.245 10,3 3,1 23,3 13,5 49,8
Cinca Medio 500.707 16,1 2,7 30,0 16,4 34,8
La Litera/La Llitera 448.979 26,7 1,6 20,1 15,4 36,2
Los Monegros 376.526 48,6 2,7 5,5 18,2 25,0
Bajo Cinca/Baix Cinca 572.478 22,6 3,4 28,9 10,1 34,9
Tarazona y el  Moncayo 216.855 3,4 2,3 39,5 12,3 42,5
Campo de Borja 230.831 14,9 8,4 24,2 15,2 37,3
Aranda 78.688 4,6 4,3 34,2 15,9 41,1
Ribera Alta del Ebro 1.261.130 2,2 2,7 66,0 7,2 21,9
Valdejalón 654.202 8,5 6,1 40,5 11,7 33,2
D.C. Zaragoza 17.530.868 0,4 1,3 18,3 11,1 68,9
Ribera Baja del Ebro 226.853 13,5 5,1 47,9 8,7 24,8
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 179.122 26,2 1,4 10,6 14,4 47,4
Comunidad de Calatayud 536.313 8,0 2,7 18,0 13,8 57,5
Campo de Cariñena 198.422 14,9 8,8 42,0 7,8 26,5
Campo de Belchite 73.005 29,8 17,6 18,2 8,0 26,4
Bajo Martín 188.593 11,2 31,4 28,0 8,2 21,2
Campo de Daroca 97.767 42,7 0,9 8,3 6,9 41,2
Jiloca 200.190 20,2 2,5 29,7 14,7 32,9
Cuencas Mineras 105.023 8,2 15,7 26,4 11,3 38,4
Andorra-Sierra de Arcos 363.922 1,7 65,3 5,1 9,7 18,3
Bajo Aragón 473.658 8,8 1,9 16,0 22,1 51,1
Comunidad de Teruel 1.058.259 2,6 1,3 14,2 12,5 69,4
Maestrazgo 39.578 17,7 2,7 8,4 20,1 51,1
Sierra de Albarracín 51.397 5,9 1,6 7,0 24,2 61,2
Gúdar-Javalambre 133.072 3,7 3,8 21,3 25,9 45,4
Matarraña/Matarranya 117.841 29,4 2,2 13,1 17,4 38,0
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
Estructura porcentual por sectores (%)
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el total de Aragón Euros
Índice 
(Aragón=100)
Total Aragón 22.313.383 100,0 17.083 100,0
La Jacetania 369.367 1,7 19.954 116,8
Alto Gállego 298.019 1,3 20.454 119,7
Sobrarbe 165.319 0,7 21.381 125,2
La Ribagorza 246.913 1,1 18.598 108,9
Cinco Villas 515.203 2,3 15.341 89,8
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 1.240.249 5,6 18.569 108,7
Somontano de Barbastro 425.668 1,9 17.670 103,4
Cinca Medio 393.980 1,8 16.610 97,2
La Litera/La Llitera 299.174 1,3 15.610 91,4
Los Monegros 292.535 1,3 13.774 80,6
Bajo Cinca/Baix Cinca 367.018 1,6 15.234 89,2
Tarazona y el  Moncayo 219.713 1,0 14.899 87,2
Campo de Borja 213.877 1,0 13.864 81,2
Aranda 97.361 0,4 12.759 74,7
Ribera Alta del Ebro 376.025 1,7 13.952 81,7
Valdejalón 368.219 1,7 12.512 73,2
D.C. Zaragoza 12.959.818 58,1 17.721 103,7
Ribera Baja del Ebro 141.225 0,6 15.284 89,5
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 201.008 0,9 14.419 84,4
Comunidad de Calatayud 562.751 2,5 13.279 77,7
Campo de Cariñena 151.246 0,7 13.766 80,6
Campo de Belchite 61.231 0,3 11.592 67,9
Bajo Martín 102.310 0,5 13.994 81,9
Campo de Daroca 89.933 0,4 13.851 81,1
Jiloca 202.858 0,9 13.905 81,4
Cuencas Mineras 141.323 0,6 15.057 88,1
Andorra-Sierra de Arcos 196.331 0,9 17.010 99,6
Bajo Aragón 450.428 2,0 14.942 87,5
Comunidad de Teruel 798.868 3,6 17.011 99,6
Maestrazgo 53.711 0,2 14.175 83,0
Sierra de Albarracín 63.771 0,3 12.719 74,5
Gúdar-Javalambre 125.211 0,6 14.405 84,3
Matarraña/Matarranya 122.720 0,5 13.798 80,8
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
Renta disponible bruta Renta disponible bruta per cápita
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Productividad y renta
Renta disponible bruta per cápita. Año 2007.
Productividad: Valor añadido bruto por ocupado. Año 2007.
Menor de 34.709 (80% Aragón)
De 34.709 a 43.387
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La renta disponible bruta per cápita se 
define como los ingresos por persona
residente, destinados a consumo y ahorro.
La productividad se define como la
relación entre la cantidad de bienes y
servicios producidos y la cantidad de
recursos utilizados. En el caso del mapa
utilizamos la variable Valor añadido bruto
como variable de producción y el número














































Menor de 13.017 (80% de Aragón)
De 13.017 a 14.823 (España)
De 14.823 a 16.271
Mayor o igual de 16.271 (Aragón)
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Unidad: porcentaje*
* Se representa el resultado de (1-RDB/VAB)*100
Relación Valor añadido bruto y Renta disponible bruta
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Indicadores laborales
Medias y acumulados*. Año 2011.
Parados 
Registrados
Afiliados en alta 











Total Aragón 95.996 522.983 13.733 32.765 92,0
La Jacetania 1.065 5.655 171 379 92,2
Alto Gállego 920 5.112 126 378 91,1
Sobrarbe 332 2.558 42 257 95,0
La Ribagorza 604 4.507 128 260 92,5
Cinco Villas 2.370 11.277 333 486 91,3
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 4.555 31.446 648 1.461 89,2
Somontano de Barbastro 1.510 8.903 197 430 91,3
Cinca Medio 1.614 8.328 320 446 91,3
La Litera / La Llitera 925 7.069 244 328 90,7
Los Monegros 843 6.576 134 229 89,6
Bajo Cinca/Baix Cinca 1.501 10.102 280 1.180 95,6
Tarazona y el Moncayo 1.328 3.652 135 337 96,5
Campo de Borja 941 4.249 173 310 93,6
Aranda 472 2.092 51 137 96,5
Ribera Alta del Ebro 1.946 19.012 605 1.050 86,4
Valdejalón 2.048 13.536 509 1.421 94,4
Zaragoza 58.420 299.204 7.349 18.303 91,5
Ribera Baja del Ebro 597 3.608 121 378 96,4
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp 1.129 5.377 119 715 97,9
Comunidad de Calatayud 2.748 11.083 291 915 95,2
Campo de Cariñena 552 4.070 117 486 97,1
Campo de Belchite 217 1.196 25 40 90,0
Bajo Martín 418 2.120 52 95 89,7
Campo de Daroca 216 1.839 51 68 89,4
Jiloca 706 3.689 94 128 88,6
Cuencas Mineras 669 2.441 130 108 92,0
Andorra-Sierra de Arcos 772 3.208 199 179 89,5
Bajo Aragón 2.246 10.089 258 549 93,0
Comunidad de Teruel 3.014 22.508 466 1.276 91,7
Maestrazgo 175 1.058 20 42 88,9
Sierra de Albarracín 215 1.194 26 57 90,6
Gúdar - Javalambre 524 2.798 81 192 91,6
Matarraña / Matarranya 405 3.145 69 146 92,1
Sin Clasificar - 288 169
* Accidentes con baja: acumulado anual.
Fuentes: Instituto Aragonés de Empleo (Paro registrado y Contratos); Tesorería General de la Seguridad Social (Afiliados); 
Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (Accidentes de trabajo).
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Oferta de alojamientos turísticos







Total Aragón 92.438 45.072 32.765 9.368 5.233
La Jacetania 8.229 3.445 3.643 635 506
Alto Gállego 8.391 4.581 2.779 227 804
Sobrarbe 16.896 3.511 10.792 1.702 891
La Ribagorza 10.011 3.202 4.828 1.135 846
Cinco Villas 1.485 626 393 466 0
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 3.778 1.530 1.442 614 192
Somontano de Barbastro 3.067 1.162 1.235 500 170
Cinca Medio 413 360 0 53 0
La Litera/La Llitera 258 146 32 80 0
Los Monegros 710 306 193 177 34
Bajo Cinca/Baix Cinca 933 525 372 10 26
Tarazona y el  Moncayo 841 325 300 196 20
Campo de Borja 263 232 0 31 0
Aranda 104 76 0 17 11
Ribera Alta del Ebro 544 501 0 43 0
Valdejalón 787 711 0 60 16
D.C. Zaragoza 13.642 12.514 700 24 404
Ribera Baja del Ebro 255 233 0 22 0
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 1.288 261 972 43 12
Comunidad de Calatayud 4.598 2.609 1.479 400 110
Campo de Cariñena 283 238 0 45 0
Campo de Belchite 210 94 0 116 0
Bajo Martín 284 112 111 61 0
Campo de Daroca 417 202 0 207 8
Jiloca 636 447 0 189 0
Cuencas Mineras 565 185 290 90 0
Andorra-Sierra de Arcos 410 359 0 51 0
Bajo Aragón 1.194 577 400 183 34
Comunidad de Teruel 2.393 1.847 0 243 303
Maestrazgo 1.281 755 102 368 56
Sierra de Albarracín 2.875 1.076 1.200 401 198
Gúdar-Javalambre 3.769 1.598 1.246 584 341
Matarraña/Matarranya 1.628 726 256 395 251
* Plazas turísticas a diciembre de 2010.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
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Superficie de los 
espacios naturales 
protegidos (ENP)
Superficie de los 
lugares de importancia 
comunitaria (LIC)
Superficie de las zonas 
de especial protección 
para las aves (ZEPA)
Total Aragón 155.044,2 1.046.996,3 848.367,2
La Jacetania 36.050,8 96.633,2 54.386,7
Alto Gállego 1.798,5 29.999,8 24.275,0
Sobrarbe 33.835,8 101.735,9 89.336,3
La Ribagorza 25.738,2 59.988,1 64.196,9
Cinco Villas 0,0 21.842,4 21.850,2
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 18.576,5 39.846,3 63.565,8
Somontano de Barbastro 17.792,5 22.736,2 25.169,5
Cinca Medio 0,0 5.150,8 0,0
La Litera / La Llitera 0,0 7.656,7 0,0
Los Monegros 0,0 52.761,8 59.141,6
Bajo Cinca/Baix Cinca 0,0 18.464,2 38.679,7
Tarazona y el Moncayo 5.881,4 6.595,6 7.848,7
Campo de Borja 975,8 7.108,4 393,2
Aranda 4.300,6 7.729,4 10.151,6
Ribera Alta del Ebro 0,0 871,8 4.471,7
Valdejalón 0,0 9.276,1 7.654,9
Zaragoza 800,9 67.937,3 49.728,5
Ribera Baja del Ebro 0,0 32.533,9 43.804,9
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp 162,0 13.637,7 40.435,8
Comunidad de Calatayud 0,0 37.122,1 29.420,8
Campo de Cariñena 0,0 10.292,7 6.447,3
Campo de Belchite 0,0 17.158,9 17.387,9
Bajo Martín 0,0 9.325,6 9.142,4
Campo de Daroca 1.269,0 29.728,1 14.454,2
Jiloca 654,6 20.816,6 6.698,7
Cuencas Mineras 0,0 18.018,4 31.044,2
Andorra-Sierra de Arcos 0,0 8.296,3 14.241,6
Bajo Aragón 0,0 2.632,6 3.260,6
Comunidad de Teruel 0,0 28.534,5 20.561,5
Maestrazgo 374,5 35.187,4 41.483,6
Sierra de Albarracín 6.833,1 76.639,6 34.360,4
Gúdar - Javalambre 0,0 135.137,7 0,0
Matarraña / Matarranya 0,0 15.600,4 14.772,8
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, según datos del Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.
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Total Aragón 52.774 3.044.707 2.345.696 1.611.389 376.027
La Jacetania 699 140.029 70.291 21.444 1.340
Alto Gállego 435 79.503 41.741 7.542 1.104
Sobrarbe 812 145.834 72.505 10.290 1.492
La Ribagorza 1.586 130.201 83.829 28.034 2.819
Cinco Villas 3.491 190.650 162.633 141.450 62.752
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 2.547 166.183 141.535 120.446 20.669
Somontano de Barbastro 2.087 79.328 65.369 52.214 15.120
Cinca Medio 1.584 48.936 44.952 38.196 28.030
La Litera / La Llitera 2.112 52.927 46.822 39.368 23.411
Los Monegros 3.299 204.207 193.863 171.271 61.449
Bajo Cinca/Baix Cinca 2.405 95.458 75.016 61.822 24.193
Tarazona y el Moncayo 822 27.975 15.802 13.428 3.943
Campo de Borja 1.774 45.385 42.503 34.656 10.070
Aranda 685 34.787 25.424 8.123 630
Ribera Alta del Ebro 1.107 29.737 27.867 24.459 13.707
Valdejalón 2.515 70.448 58.390 49.314 12.790
Zaragoza 2.609 137.270 107.809 90.427 26.980
Ribera Baja del Ebro 1.079 59.749 56.095 48.630 11.300
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp 1.617 51.546 44.264 34.831 9.799
Comunidad de Calatayud 3.355 123.129 106.127 73.419 8.215
Campo de Cariñena 1.976 48.954 45.374 41.749 7.299
Campo de Belchite 1.130 77.932 73.979 62.677 4.065
Bajo Martín 856 68.008 55.322 45.976 3.561
Campo de Daroca 1.227 68.711 61.871 53.669 1.479
Jiloca 1.894 132.582 114.434 84.013 4.458
Cuencas Mineras 635 90.730 62.909 28.211 451
Andorra-Sierra de Arcos 757 30.159 24.491 18.376 475
Bajo Aragón 2.145 77.615 66.939 45.624 6.542
Comunidad de Teruel 2.147 195.328 157.715 99.157 5.834
Maestrazgo 596 75.448 51.067 9.334 443
Sierra de Albarracín 363 74.884 42.163 14.471 328
Gúdar - Javalambre 798 150.366 79.461 16.653 601
Matarraña / Matarranya 1.630 40.708 27.133 22.114 680
Fuente: Censo Agrario 2009. Instituto Nacional de Estadística.
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Bovino Ovino Caprino Porcino Aves*
Total Aragón 330.515 1.936.347 50.924 5.473.937 21.388.186
La Jacetania 6.512 81.039 1.726 16.779 81.414
Alto Gállego 10.006 29.797 1.602 8.328 918
Sobrarbe 26.108 56.095 4.551 66.993 2.643
La Ribagorza 45.768 108.596 5.668 211.390 885.625
Cinco Villas 13.207 163.218 4.085 706.491 993.246
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 18.837 81.757 1.999 418.504 2.303.258
Somontano de Barbastro 15.920 42.674 1.203 216.787 423.944
Cinca Medio 19.434 25.757 686 293.195 1.100.828
La Litera / La Llitera 42.920 22.285 842 409.989 1.353.256
Los Monegros 18.293 138.315 2.707 786.313 1.340.048
Bajo Cinca/Baix Cinca 18.516 41.093 1.978 429.340 2.317.038
Tarazona y el Moncayo 501 21.940 2.426 30.830 408.472
Campo de Borja 12.195 33.810 263 109.328 24.817
Aranda 64 33.555 794 7.216 65.685
Ribera Alta del Ebro 9.037 20.560 392 67.128 85.220
Valdejalón 2.549 63.700 673 102.996 1.868.801
Zaragoza 10.797 82.043 1.878 109.927 970.833
Ribera Baja del Ebro 7.153 41.130 228 83.438 497.025
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp 889 35.066 1.188 268.308 631.045
Comunidad de Calatayud 2.586 72.367 1.271 41.913 803.910
Campo de Cariñena 399 10.288 94 32.553 1.029.168
Campo de Belchite 7.427 26.231 869 94.947 650.888
Bajo Martín 5.644 28.134 317 71.733 190.749
Campo de Daroca 3.375 28.190 292 46.823 1.070.671
Jiloca 2.788 91.216 733 187.938 45.960
Cuencas Mineras 2.501 54.762 623 21.862 45.669
Andorra-Sierra de Arcos 94 37.383 736 19.108 439
Bajo Aragón 3.622 63.122 2.169 221.775 922.409
Comunidad de Teruel 3.391 201.949 826 98.825 132.328
Maestrazgo 6.453 48.142 1.987 74.394 13.585
Sierra de Albarracín 2.151 65.376 1.471 10.760 638
Gúdar - Javalambre 7.368 59.588 3.356 12.973 916
Matarraña / Matarranya 4.010 27.169 1.291 195.053 1.126.740
* Aves excepto avestruces.
Fuente: Censo Agrario 2009. Instituto Nacional de Estadística.
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Participación en las elecciones municipales. Convocatorias entre los años 1991 y 2011.
1991 1995 1999 2003 2007 2011
Aragón 64,4 71,2 65,0 70,7 66,7 69,3
La Jacetania 60,5 68,0 64,4 67,9 64,0 68,8
Alto Gállego 71,0 73,3 68,4 71,8 67,6 68,9
Sobrarbe 78,9 77,8 75,4 80,5 78,3 82,9
La Ribagorza 80,4 76,2 75,1 76,7 73,4 76,0
Cinco Villas 72,7 74,6 68,9 71,6 69,0 71,8
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 64,3 70,6 62,6 68,4 65,0 67,6
Somontano de Barbastro 70,0 73,9 70,2 77,2 72,3 73,2
Cinca Medio 67,5 73,3 70,1 75,3 71,7 71,1
La Litera / La Llitera 67,5 70,6 66,4 66,6 68,2 70,9
Los Monegros 78,9 79,9 77,8 81,3 80,3 80,8
Bajo Cinca / Baix Cinca 67,9 73,5 69,5 72,1 72,0 71,2
Tarazona y el Moncayo 73,2 78,1 73,8 75,9 75,9 76,9
Campo de Borja 80,8 80,7 79,3 80,6 79,0 81,0
Aranda 84,3 79,8 78,9 80,7 76,6 77,9
Ribera Alta del Ebro 78,6 79,1 76,3 77,9 74,8 73,2
Valdejalón 78,4 76,8 75,6 78,2 74,7 73,7
D.C. Zaragoza 57,2 67,5 59,2 66,6 60,6 65,5
Ribera Baja del Ebro 75,9 76,8 71,7 74,9 74,9 75,7
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 71,4 78,3 73,2 78,8 78,3 75,6
Comunidad de Calatayud 72,7 76,7 74,0 76,8 75,7 76,5
Campo de Cariñena 81,2 83,2 80,0 82,1 81,5 82,7
Campo de Belchite 83,9 84,8 81,3 84,7 83,7 85,5
Bajo Martín 75,7 78,0 73,7 78,3 79,5 79,0
Campo de Daroca 79,5 81,8 78,0 81,4 79,8 82,9
Jiloca 69,3 75,4 75,3 76,2 74,9 76,3
Cuencas Mineras 71,2 75,2 74,4 74,3 74,1 78,0
Andorra-Sierra de Arcos 69,8 72,6 73,7 77,9 74,6 75,7
Bajo Aragón 69,4 71,8 68,8 73,8 74,2 74,7
Comunidad de Teruel 66,7 71,2 65,9 71,6 68,0 69,5
Maestrazgo 68,1 77,0 78,0 81,5 80,6 80,4
Sierra de Albarracín 75,7 79,9 79,8 81,7 80,4 84,5
Gúdar-Javalambre 77,7 81,5 79,9 80,5 81,0 83,9
Matarraña / Matarranya 72,3 75,9 74,8 78,0 77,2 78,2
Fuente: Ministerio del Interior. Tabulación del Instituto Aragonés de Estadística.
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Resultados de las elecciones municipales. Año 2011.
Número de votos a candidaturas
PP PSOE PAR CHA IU Resto
Aragón 251.188 213.913 77.593 53.149 39.440 31.242
La Jacetania 3.130 3.487 1.530 996 305 219
Alto Gállego 1.652 2.464 2.025 571 426 0
Sobrarbe 1.336 2.206 815 563 132 0
La Ribagorza 2.172 2.709 2.080 367 145 179
Cinco Villas 5.903 7.481 2.175 827 1.215 74
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 12.439 11.115 3.995 2.421 1.698 1.812
Somontano de Barbastro 4.909 5.725 1.475 694 687 55
Cinca Medio 4.185 4.106 2.063 553 852 299
La Litera / La Llitera 3.349 4.291 1.588 474 227 0
Los Monegros 3.923 5.248 3.235 799 169 182
Bajo Cinca / Baix Cinca 4.265 5.213 1.994 137 129 205
Tarazona y el Moncayo 4.165 2.558 572 565 738 94
Campo de Borja 2.515 4.502 1.339 606 42 10
Aranda 1.432 1.336 1.353 335 47 43
Ribera Alta del Ebro 3.938 5.900 2.750 1.238 600 145
Valdejalón 5.057 5.112 1.506 1.749 228 833
D.C. Zaragoza 142.726 96.728 20.224 32.965 26.162 22.532
Ribera Baja del Ebro 1.599 2.409 900 496 3 0
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 2.292 2.608 1.008 645 0 862
Comunidad de Calatayud 8.339 8.323 4.888 1.173 323 335
Campo de Cariñena 1.656 3.017 1.159 843 25 47
Campo de Belchite 956 1.591 1.202 26 7 43
Bajo Martín 1.344 1.938 646 163 319 36
Campo de Daroca 1.114 1.469 1.666 208 41 14
Jiloca 2.253 2.384 2.632 402 16 410
Cuencas Mineras 959 2.127 741 485 201 1.166
Andorra-Sierra de Arcos 1.868 1.750 854 283 1.597 128
Bajo Aragón 5.004 4.571 4.208 377 1.554 155
Comunidad de Teruel 11.099 6.250 2.409 1.581 1.347 1.192
Maestrazgo 780 759 820 79 18 0
Sierra de Albarracín 1.073 1.100 1.059 197 42 55
Gúdar-Javalambre 1.658 1.994 1.382 92 145 51
Matarraña / Matarranya 2.098 1.442 1.300 239 0 66
Fuente: Ministerio del Interior. Resultados provisionales. Tabulación del Instituto Aragonés de Estadística.
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Resultados de las elecciones municipales. Año 2011.
Fuente: Ministerio del Interior. Resultados provisionales. Tabulación del Instituto Aragonés de Estadística.
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Cargos electos en las elecciones municipales. Año 2011.
Candidaturas
Total PSOE PP PAR CHA IU Resto
Aragón 4.360 1.716 1.330 993 185 49 87
La Jacetania 118 55 26 26 9 1 1
Alto Gállego 56 24 13 15 2 2 0
Sobrarbe 117 56 30 20 10 1 0
La Ribagorza 198 85 47 49 8 1 8
Cinco Villas 163 75 44 36 3 4 1
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 269 98 98 55 15 2 1
Somontano de Barbastro 175 78 67 18 9 3 0
Cinca Medio 79 29 26 19 3 2 0
La Litera / La Llitera 100 52 27 19 2 0 0
Los Monegros 203 83 55 55 7 1 2
Bajo Cinca / Baix Cinca 95 45 35 15 0 0 0
Tarazona y el Moncayo 96 30 47 15 2 2 0
Campo de Borja 124 57 38 25 3 1 0
Aranda 69 24 17 24 1 1 2
Ribera Alta del Ebro 139 62 42 25 7 2 1
Valdejalón 141 56 51 12 17 1 4
D.C. Zaragoza 231 75 78 44 22 5 7
Ribera Baja del Ebro 76 42 17 14 3 0 0
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 56 18 23 8 4 0 3
Comunidad de Calatayud 371 161 93 95 21 0 1
Campo de Cariñena 88 42 22 14 10 0 0
Campo de Belchite 85 31 15 37 1 0 1
Bajo Martín 61 27 16 11 1 5 1
Campo de Daroca 117 43 28 45 0 0 1
Jiloca 174 48 54 64 3 0 5
Cuencas Mineras 122 53 21 15 7 1 25
Andorra-Sierra de Arcos 61 23 15 10 1 5 7
Bajo Aragón 140 53 40 42 1 3 1
Comunidad de Teruel 218 57 103 37 6 3 12
Maestrazgo 73 22 24 26 1 0 0
Sierra de Albarracín 95 30 32 29 2 0 2
Gúdar-Javalambre 132 51 42 35 1 3 0
Matarraña / Matarranya 118 31 44 39 3 0 1
Fuente: Ministerio del Interior. Resultados provisionales. Tabulación del Instituto Aragonés de Estadística.
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Participación y resultados de las elecciones a las Cortes de Aragón. Año 2011. 
Número de votos a candidaturas
Participación (%) PP PSOE PAR CHA IU Resto
Aragón 67,9 269.729 197.189 62.193 55.932 41.874 30.934
La Jacetania 68,6 3.505 3.003 1.100 991 514 349
Alto Gállego 68,8 2.032 2.339 1.344 645 366 191
Sobrarbe 83,4 1.468 1.770 625 405 289 126
La Ribagorza 75,6 2.495 2.553 1.274 466 230 230
Cinco Villas 72,0 6.391 7.070 1.569 963 1.046 278
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 67,7 13.303 9.960 3.336 2.446 2.052 1.754
Somontano de Barbastro 73,1 5.332 4.909 1.165 759 516 328
Cinca Medio 71,0 4.557 4.092 1.473 633 847 290
La Litera / La Llitera 71,2 3.780 3.880 1.093 481 281 183
Los Monegros 80,5 4.648 4.645 2.513 631 368 197
Bajo Cinca / Baix Cinca 72,4 4.769 4.764 1.522 273 305 191
Tarazona y el Moncayo 76,7 4.250 2.552 452 555 527 174
Campo de Borja 81,3 3.049 3.719 995 741 211 124
Aranda 77,7 1.829 1.271 908 363 94 51
Ribera Alta del Ebro 73,2 4.739 5.573 1.785 1.334 765 303
Valdejalón 73,7 6.084 4.666 1.272 1.343 404 426
D.C. Zaragoza 65,7 147.904 90.824 18.983 35.121 26.620 20.753
Ribera Baja del Ebro 75,0 1.825 2.138 663 563 90 91
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 75,4 2.884 2.724 970 629 142 151
Comunidad de Calatayud 77,0 9.185 7.570 3.569 1.301 572 447
Campo de Cariñena 83,1 2.353 2.347 647 788 140 82
Campo de Belchite 85,7 1.565 1.275 628 138 90 45
Bajo Martín 78,9 1.465 1.609 642 211 349 69
Campo de Daroca 82,1 1.729 1.042 1.008 233 76 92
Jiloca 76,0 3.050 1.913 1.897 461 166 337
Cuencas Mineras 77,8 1.254 1.902 541 421 290 997
Andorra-Sierra de Arcos 75,9 1.796 1.528 683 265 1.788 231
Bajo Aragón 74,7 5.079 4.341 3.911 547 1.107 478
Comunidad de Teruel 69,4 11.054 5.994 2.231 1.440 1.112 1.346
Maestrazgo 80,0 808 617 558 98 55 70
Sierra de Albarracín 83,0 1.200 986 679 207 78 96
Gúdar-Javalambre 83,5 1.893 1.611 891 186 180 179
Matarraña / Matarranya 78,0 2.043 1.345 1.225 217 103 109
Se ha sumado el voto de los residentes ausentes a los datos totales de Aragón pero no a las Comarcas.
Fuente: Gobierno de Aragón.
Elecciones autonómicas
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Participación y resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados. Año 2011.
Número de votos a candidaturas
Participación (%) PP-PAR PSOE CHA-IU UPyD Resto
Aragón 71,0 339.502 224.314 74.944 41.032 17.365
La Jacetania 67,8 4.205 3.300 1.098 497 307
Alto Gállego 68,9 3.173 2.576 734 279 190
Sobrarbe 71,3 1.892 1.415 433 161 101
La Ribagorza 70,2 3.327 2.224 548 297 239
Cinco Villas 72,5 7.860 7.345 1.527 515 257
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 71,6 17.013 11.613 3.308 2.257 1.163
Somontano de Barbastro 74,4 6.873 4.594 974 609 330
Cinca Medio 72,1 5.968 4.432 1.086 441 232
La Litera / La Llitera 71,6 5.168 3.448 612 291 236
Los Monegros 75,5 6.414 4.368 836 357 198
Bajo Cinca / Baix Cinca 71,9 6.498 4.062 592 321 262
Tarazona y el Moncayo 74,9 4.209 2.777 903 275 169
Campo de Borja 76,1 3.988 3.295 659 250 118
Aranda 71,4 2.430 1.259 290 84 44
Ribera Alta del Ebro 72,5 6.345 5.839 1.538 581 257
Valdejalón 71,5 7.473 4.386 1.131 584 239
D.C. Zaragoza 72,8 181.661 114.693 48.982 28.955 10.810
Ribera Baja del Ebro 71,1 2.335 2.104 437 170 68
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 70,6 3.441 2.679 540 244 142
Comunidad de Calatayud 72,2 11.331 7.395 1.452 730 368
Campo de Cariñena 76,8 2.876 2.205 533 146 75
Campo de Belchite 77,0 1.994 1.065 190 80 39
Bajo Martín 73,4 1.941 1.620 316 72 53
Campo de Daroca 73,2 2.338 965 229 112 64
Jiloca 71,5 4.461 2.074 463 217 75
Cuencas Mineras 71,6 1.972 2.332 389 103 76
Andorra-Sierra de Arcos 71,6 2.573 2.184 857 121 84
Bajo Aragón 72,2 7.688 4.959 1.160 610 392
Comunidad de Teruel 72,6 13.708 7.285 1.900 1.201 431
Maestrazgo 73,4 1.128 637 131 45 57
Sierra de Albarracín 73,7 1.490 1.070 206 67 38
Gúdar-Javalambre 76,3 2.396 1.593 342 127 56
Matarraña / Matarranya 71,0 2.566 1.481 319 87 83
Fuente: Ministerio del Interior.
Elecciones Generales
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Unidad Periodo Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Superficie km2 2010 47.719 15.636 14.809 17.274
Sobre el total de Aragón Porcentaje 2010 100 32,8 31,0 36,2
Zonas altimétricas, en metros sobre el nivel del mar
Hasta 200 metros km2 2010 1.527 432 9 1.086
De 201 a 600 metros km2 2010 18.162 6.483 2.217 9.462
De 601 a 1.000 metros km2 2010 13.148 4.115 3.421 5.612
De 1.001 a 2.000 metros km2 2010 13.929 3.652 9.163 1.114
Más de 2.000 metros km2 2010 954 954 0 0
Zona desfavorecidas 
Número 2010 293 90 178 25
km2 2010 2.010,0 8.990,1 10.286,2 1.572,3
Número 2010 252 23 58 171
km2 2010 2.010,0 770,6 4.509,9 8.573,3
Red de carreteras
Total Kilómetros 2010 11.483 4.319 3.166 3.998
Carreteras de una calzada Kilómetros 2010 10.702 4.158 3.023 3.521
Carreteras de doble calzada Kilómetros 2010 76 2 3 71
Autovías y autopistas libres Kilómetros 2010 548 109 140 299
Autopistas de peaje Kilómetros 2010 157 50 0 107
Zonas desfavorecidas  de montaña
Zonas desfavorecidas distintas de 
montaña 
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Población y educación
Unidad Periodo Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Población
Población Personas 01/01/2011 1.346.293 228.361 144.607 973.325
Población extranjera Personas 01/01/2011 171.193 27.807 17.573 125.813
Densidad de población Hab./Km2 01/01/2011 28,2 14,6 9,8 56,3
Indicadores de estructura*
Edad media Años 01/01/2011 43,2 44,1 45 42,7
Índice de envejecimiento - 01/01/2011 110,1 121,5 134,6 104
Índice de sobreenvejecimiento - 01/01/2011 16,1 17,9 17,7 15,3
Índice de juventud - 01/01/2011 68,7 61,8 54,2 73,2
Tasa de masculinidad Porcentaje 01/01/2011 99,4 103,6 104,8 97,7
Índice de maternidad - 01/01/2011 21,1 20,8 19,9 21,3
Movimiento Natural de la Población
Nacimientos Número 2010 12.940 1.995 1.182 9.763
Defunciones Número 2010 13.194 2.495 1.680 9.019
Matrimonios Número 2010 4.493 679 417 3.397
Saldo vegetativo - 2010 -254 -500 -498 744
Tasas e Indicadores*
Tasa bruta de natalidad - 2010 9,61 8,73 8,15 10,03
Tasa bruta de mortalidad - 2010 9,80 10,92 11,59 9,27
Tasa bruta de nupcialidad - 2010 3,34 2,97 2,88 3,49
Nº medio de hijos por mujer Número 2010 1,36 1,35 1,31 1,41
Edad de la madre al primer hijo Años 2010 31,13 30,24 29,76 30,13
Enseñanza no universitaria Curso
Centros Número 2010/2011 871 183 129 559
Profesores Número 2010/2011 19.048 3.574 2.440 13.034
Alumnos Número 2010/2011 205.755 33.732 21.119 150.904
Alumnos extranjeros Número 2010/2011 25.717 4.398 3.194 18.125
Planes de Formación e Inserción Profesional
Alumnos Número 2011 50.717 7.147 4.998 38.572
Cursos Número 2011 3.430 483 340 2.607
Horas Número 2011 446.154 63.804 54.844 327.506
* Ver capítulo de población.
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Salud, servicios sociales, cultura, deporte y siniestrabilidad vial
Unidad Periodo Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Salud
Hospitales Número 2011 29 7 4 18
Centros de salud Número 2011 125 28 27 70
Farmacias Número 2011 710 125 102 483
Médicos colegiados Número 2011 8.216 1.024 672 6.520
ATS colegiados Número 2011 8.355 1.358 951 6.046
Servicios Sociales
Servicios Sociales de Base Número 2011 78 25 22 31
Centros Municipales de Servicios Sociales Número 2011 19 1 1 17
Centros Comarcales de Servicios Sociales Número 2011 32 10 10 12
Plazas en residencias de infancia y juventud Número 2011 308 25 19 241
Plazas en residencias de tercera edad* Número 31/12/2011 18.694 3.523 2.559 12.602
Plazas en centros de día de tercera edad Número 2011 2.430 488 114 1.828
Plazas en residencias y centros de día 
para personas con discapacidad física
Número 2011 98 0 0 98
Plazas en residencias y centros de día 
para personas con discapacidad psíquica
Número 2011 3.831 803 501 2.527
Plazas en residencias y centros de día 
para personas con discapacidad mixta
Número 2011 122 25 0 97
Servicio de ayuda a domicilio Personas Media 2010 14.701 2.073 1.846 10.782
Servicio de teleasistencia Personas 31/12/2010 16.964 4.417 1.727 10.820
Beneficiarios de prestaciones del IASS Personas 2011 20.783 3.484 2.320 14.979
Cultura
Bibliotecas Número 2010 366 98 76 192
Museos Número 2011 73 21 19 33
Archivos Número 2011 2.983 1.177 578 1.228
Pantallas de cine Número 2011 100 17 8 75
Deporte federado
Clubes federados Número 2009 3.207 738 413 2.056
Deportistas federados Licencias 2009 113.395 25.517 17.323 70.555
Técnicos Número 2009 6.924 1.254 778 4.892
Jueces Número 2009 3.110 571 509 2.030
Siniestralidad vial
Accidentes en carretera con víctimas Número 2010 1.310 369 185 756
Fallecidos en carretera Número 2010 83 30 14 39
Accidentes en zona urbana con víctimas Número 2010 1.012 79 10 923
Fallecidos en zona urbana Número 2010 25 2 0 23
* Hay 10 plazas en residencias de tercera edad y 6 plazas en residencias de personas con discapacidad psíquica concertadas
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en otras Comunidades Autónomas.
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Siniestralidad vial
Unidad Periodo Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Siniestralidad vial
Autopista
Accidentes con víctimas Número 2010 121 6 0 115
Muertes Número 2010 5 0 0 5
Total heridos Número 2010 181 12 0 169
Heridos graves Número 2010 22 4 0 18
Autovía
Accidentes con víctimas Número 2010 204 21 18 165
Muertes Número 2010 13 2 3 8
Total heridos Número 2010 304 31 22 251
Heridos graves Número 2010 45 3 2 40
Vía convencional
Accidentes con víctimas Número 2010 944 332 157 455
Muertes Número 2010 59 25 8 26
Total heridos Número 2010 1.406 511 231 664
Heridos graves Número 2010 253 99 55 99
Camino vecinal
Accidentes con víctimas Número 2010 75 23 19 33
Muertes Número 2010 6 3 2 1
Total heridos Número 2010 103 28 24 51
Heridos graves Número 2010 30 11 8 11
Otras vías
Accidentes con víctimas Número 2010 978 66 1 911
Muertes Número 2010 25 2 1 22
Total heridos Número 2010 1.237 91 2 1.144
Heridos graves Número 2010 215 21 0 194
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Magnitudes económicas y mercado de trabajo
Unidad Periodo Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Magnitudes económicas
Producto Interior Bruto Miles de euros 2009 33.102.115 5.580.984 3.578.835 23.942.296
PIB per cápita Euros 2009 25.098 25.046 24.531 25.197
Renta disponible bruta Miles de euros 2009 22.776.237 3.924.712 2.469.093 16.382.432
RDB per cápita Euros 2009 17.269 17.613 16.925 17.241
Visados de dirección de obra Nº viviendas 2011 3.687 657 692 2.338




2011 2,4 2,7 2,5 2,3
Mercado de trabajo
Población de 16 y más años Miles de personas Media 2011 1.110,15 186,58 120,90 802,65
Población activa Miles de personas Media 2011 648,85 106,00 67,90 474,93
Total ocupados Miles de personas Media 2011 537,93 91,93 58,10 387,90
Ocupados hombres Miles de personas Media 2011 300,30 54,20 33,28 212,85
Ocupados mujeres Miles de personas Media 2011 237,60 37,73 24,83 175,05
Ocupados agricultura Miles de personas Media 2011 32,08 14,10 6,68 11,30
Ocupados industria Miles de personas Media 2011 105,23 13,28 11,75 80,20
Ocupados construcción Miles de personas Media 2011 40,75 8,00 6,05 26,68
Ocupados servicios Miles de personas Media 2011 359,85 56,55 33,58 269,73
Total parados Miles de personas Media 2011 110,90 14,08 9,80 87,03
Parados hombres Miles de personas Media 2011 60,30 7,30 5,15 47,88
Parados mujeres Miles de personas Media 2011 50,60 6,83 4,63 39,18
Parados agricultura Miles de personas Media 2011 3,55 1,18 0,28 2,10
Parados industria Miles de personas Media 2011 9,03 1,45 0,60 7,00
Parados construcción Miles de personas Media 2011 10,73 0,90 1,10 8,78
Parados servicios Miles de personas Media 2011 34,28 4,53 2,83 26,95
Parados sin empleo anterior Miles de personas Media 2011 53,30 6,03 5,05 42,20
Población inactiva Miles de personas Media 2011 461,33 80,55 53,03 327,70
Tasa de empleo Porcentaje Media 2011 48,45 49,26 48,06 48,33
Tasa de paro Porcentaje Media 2011 17,09 13,33 14,40 18,33
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Mercado de trabajo
Unidad Periodo Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Afiliación a la Seguridad Social
Total afiliados Personas Media 2011 522.983 87.571 52.335 383.000
Afiliados hombres Personas Media 2011 293.782 50.393 30.588 212.763
Afiliados mujeres Personas Media 2011 229.201 37.178 21.746 170.237
    Contrato indefinido Personas Media 2011 257.319 37.791 21.981 197.547
    Contrato temporal Personas Media 2011 104.531 16.926 10.095 77.510
    Sin clasificar Personas Media 2011 37.380 6.155 4.406 26.819
    Jornada completa Personas Media 2011 278.153 41.871 25.401 210.881
    Jornada parcial Personas Media 2011 83.697 12.846 6.674 64.177
    Sin clasificar Personas Media 2011 37.380 6.155 4.406 26.819
Afiliados extranjeros según 
procedencia
     Total Personas Media 2011 61.036 10.384 6.562 44.064
     Unión Europea Personas Media 2011 23.707 4.378 2.990 16.338
     Otros paises Personas Media 2011 37.329 6.006 3.571 27.727
Contratación laboral
Total contratos registrados Número 2011 393.201 62.263 33.256 297.682
Contratos hombres Número 2011 214.979 34.727 19.294 160.958
Contratos mujeres Número 2011 178.222 27.536 13.962 136.724
Contrato indefinido Número 2011 31.475 5.152 2.809 23.514
Contrato temporal Número 2011 361.706 57.110 30.447 274.149
Adscripciones en 
colaboración social
Número 2011 20 1 0 19
Retribuciones
Asalariados Personas 2009 595.187 96.718 57.691 440.778
Salario medio anual Euros 2009 19.706 18.142 17.926 20.282
Desempleados Personas 2009 151.329 20.859 13.980 116.490
Prestación media anual Euros 2009 3.935 3.841 3.696 3.981
Pensionistas Personas 2009 309.144 54.594 37.432 217.118
Prestación media anual Euros 2009 12.047 10.980 11.073 12.483
Afiliados según tipo de jornada 
(Regimen General y Minería del Carbón)
Afiliados según tipo de contrato 
(Regimen General y Minería del Carbón)
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PROVINCIAS
Mercado de trabajo
Unidad Periodo Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Siniestralidad laboral
Total accidentes con baja Número 2011 13.733 2.316 1.411 10.006
Accidentes leves Número 2011 13.630 2.283 1.389 9.958
Accidentes graves Número 2011 80 29 13 38
Accidentes mortales Número 2011 23 4 9 10
Accidentes agricultura Número 2011 724 241 119 364
Accidentes industria Número 2011 4.152 563 494 3.095
Accidentes construcción Número 2011 2.112 503 286 1.323
Accidentes servicios Número 2011 6.745 1.009 512 5.224
Salida del mercado laboral
Trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de 
empleo
Número 2011 25.378 1.414 1.000 22.964
Conciliaciones individuales 
en materia de despidos
Número 2011 305 8 6 291
Asuntos judiciales resueltos 
en materia de despidos
Número 2011 1.986 219 110 1.657
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PROVINCIAS
Agricultura y Ganadería
Unidad Periodo Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Cultivos principales
Cereales Hectáreas 2011 868.154 311.152 198.012 358.990
Forrajes Hectáreas 2011 153.066 69.993 25.634 57.438
Hortalizas Hectáreas 2011 4.134 655 641 2.838
Leguminosas Hectáreas 2011 61.938 11.257 15.602 35.079
Cultivos industriales Hectáreas 2011 17.907 2.270 6.780 8.857
Almendros Hectáreas 2011 79.297 14.695 26.046 38.557
Otros frutales Hectáreas 2011 59.517 14.285 5.141 40.090
Olivos Hectáreas 2011 59.774 10.074 29.646 20.053
Viñedos Hectáreas 2011 38.386 5.868 2.999 29.519
Regadío
Cultivos herbáceos Hectáreas 2011 304.308 154.031 16.654 133.623
Barbechos Hectáreas 2011 5.365 2.430 815 2.120
Cultivos leñosos Hectáreas 2011 68.931 20.332 5.214 43.384
Prados naturales Hectáreas 2011 123 123 0 0
Cultivos forestales Hectáreas 2011 - - - -
Ganadería
Bovino Nº cabezas 2011 297.692 202.053 36.921 58.718
Ovino Nº cabezas 2011 2.004.561 621.178 697.446 685.937
Caprino Nº cabezas 2011 63.913 28.606 17.703 17.604
Porcino Nº cabezas 2011 5.474.601 2.435.530 879.401 2.159.670
Agricultura ecológica
Total Hectáreas 2010 68.809 4.174 11.819 52.817
Calificada Hectáreas 2010 59.563 2.644 8.889 48.030
En conversión Hectáreas 2010 3.006 290 1.306 1.410
Primer año de prácticas Hectáreas 2010 6.240 1.240 1.624 3.376
Producción final agraria 
Millones de 
euros 




2006 1.572,3 676,0 240,5 655,8
Valor de la producción y de la renta agrarias
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PROVINCIAS
Energía
Unidad Periodo Aragón    Huesca    Teruel   Zaragoza
Energía primaria 
Consumo de energía primaria Tep 2010 5.644.573 1.024.119 1.252.669 3.367.785
Producción interior de e.primaria Tep 2010 1.404.824 338.073 464.455 602.295
Importación de energía primaria Tep 2010 4.363.470 698.344 899.636 2.765.490
Variación de stocks Tep 2010 111.423 0 111.423 0
Potencia eléctrica instalada 
Hidroeléctrica Megawatios 2010 1.576 1.145 29 402
Térmica Megawatios 2010 1.261 0 1.261 0
Cogeneración Megawatios 2010 570 169 60 341
Ciclo combinado Megawatios 2010 1.860 0 791 1.069
Fotovoltáica Megawatios 2010 144 37 27 80
Eólica Megawatios 2010 1.743 267 168 1.309
Consumo de energía eléctrica 
Consumo Megawatios /hora 2010 11.075.886 2.712.339 977.631 7.385.916
Consumo de hidrocarburos 
Gasóleo tipo A Toneladas 2010 901.872 216.258 117.974 567.641
Gasóleo tipo B Toneladas 2010 332.003 105.582 74.988 151.433
Gasóleo tipo C Toneladas 2010 133.041 15.528 16.982 100.531
Gasolinas Toneladas 2010 166.316 38.679 19.352 108.285
Fuelóleo Toneladas 2010 21.554 3.496 5.057 13.000
Queroseno Toneladas 2010 20.527 0 0 20.527
Consumo de energía final por sectores
Industria Tep 2010 1.425.705 238.886 129.482 1.057.337
Transporte Tep 2010 1.231.599 281.103 150.748 799.748
Residencial, Comercial y Servicios Tep 2010 889.019 141.364 57.348 690.307
Agricultura Tep 2010 431.202 143.767 92.885 194.550
Tep: Toneladas equivalentes de petróleo 
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PROVINCIAS
Turismo, transporte, comercio con el extranjero y empresas
Unidad Periodo Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Turismo
Pernoctaciones hoteleras Número 2011 4.226.944 1.572.476 613.445 2.041.026
Plazas hoteleras Número 2011 44.549 18.456 7.848 18.245
Plazas en campings 
y acampada rural
Número 2011 31.273 20.711 5.884 4.678
Plazas en apartamentos 
turísticos
Número 2011 5.473 3.649 1.138 686
Plazas en viviendas 
de turismo rural
Número 2011 9.907 5.137 2.969 1.801
Plazas en albergues y refugios Número 2011 5.075 3.083 1.168 824
Parque de vehículos
Total Número 2010 896.966 180.723 125.524 590.719
Turismos Número 2010 573.660 109.615 72.980 391.065
Motocicletas Número 2010 60.790 11.412 6.274 43.104
Camiones y furgonetas Número 2010 159.945 38.131 30.784 91.030
Autobuses Número 2010 1.673 361 176 1.136
Tractores industriales Número 2010 8.520 1.935 1.335 5.250
Otros vehículos Número 2010 35.833 8.425 5.464 21.944
Ciclomotores Número 2010 56.545 10.844 8.511 37.190
Conductores 
Total Número 2009 746.565 140.876 92.109 513.580
Hombres Número 2009 479.004 89.221 61.180 328.603
Mujeres Número 2009 267.561 51.655 30.929 184.977
Comercio con el extranjero
Importaciones Miles de euros 2011 7.692.072 505.284 222.823 6.963.965
Exportaciones Miles de euros 2011 9.282.597 903.587 187.392 8.191.618
Empresas y locales
Empresas Número 2011 90.858 16.380 9.260 65.218
Locales Número 2011 103.995 19.261 10.969 73.765
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PROVINCIAS
Biodiversidad y residuos
Unidad Periodo Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Superficie de los montes según titularidad
Total Hectáreas INF3* 2.608.312 934.085 930.169 744.058
Del Estado o de la Comunidad Autónoma Hectáreas INF3* 87.831 62.353 7.500 17.978
De entidades locales Hectáreas INF3* 958.125 383.344 329.698 245.082
Propiedad privada Hectáreas INF3* 1.562.356 488.388 592.972 480.997
Arbolada Hectáreas INF3* 1.577.992 620.223 586.414 371.355
Incendios forestalesP
Total siniestros Número 2011 436 118 90 191
Conatos (<= 1 ha.) Número 2011 340 89 72 147
Incendios (> 1 ha.) Número 2011 96 29 18 44
Superficie afectada Hectáreas 2011 694 136 297 237
Superficie arbolada Hectáreas 2011 267 58 163 35
Matorral y monte bajo Hectáreas 2011 427 78 134 203
Espacios protegidos 
Monumento Natural Hectáreas 2011 3.542 3.167 375 0
Paisaje Protegido Hectáreas 2011 18.783 11.954 6.829 0
Parque Nacional Hectáreas 2011 15.676 15.676 0 0
Parque Natural Hectáreas 2011 118.119 108.248 0 9.871
Reserva Natural Hectáreas 2011 2.887 0 655 2.232
Recogida selectiva de vidrio
Contenedores Número 2010 5.223 1.350 905 2.968
Vidrio recogido por año Miles Kg 2010 23.165 5.879 3.198 14.088
Recogida selectiva de papel y cartón
Contenedores Número 2010 6.342 1.742 1.006 3.594
Ocupación del suelo, según Corine Land Cover
Superficies artificiales Hectáreas 2006 40.374 5.929 8.612 25.834
Zonas agrícolas Hectáreas 2006 2.328.829 660.296 596.224 1.072.308
Zonas con vegetación natural Hectáreas 2006 2.365.401 884.607 872.160 608.634
Humedales y cursos de agua Hectáreas 2006 31.026 10.447 2.091 18.487
* 
INF3: Tercer Inventario Forestal Nacional, año 2005.
Superficie forestal 
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PROVINCIAS
Elecciones
Unidad Periodo Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Elecciones Municipales. Año 2011.
Participación Porcentaje 2011 69,3% 71,2% 75,0% 68,0%
Votos a candidaturas
PP Nº votos 2011 251.188 40.233 28.136 182.819
PSOE Nº votos 2011 213.913 44.567 24.315 145.031
PAR Nº votos 2011 77.593 19.352 16.051 42.190
CHA Nº votos 2011 53.149 7.259 3.898 41.992
IU Nº votos 2011 39.440 4.758 5.239 29.443
Otros Nº votos 2011 31.242 2.821 3.259 25.162
Elecciones a Cortes de Aragón. Año 2011.
Participación Porcentaje 2011 67,9% 69,4% 72,5% 66,8%
Votos a candidaturas
PP Nº votos 2011 269.729 44.320 29.685 195.724
PSOE Nº votos 2011 197.189 40.209 21.967 135.013
PAR Nº votos 2011 62.193 14.587 13.264 34.342
CHA Nº votos 2011 55.932 7.430 4.059 44.443
IU Nº votos 2011 41.874 5.655 5.236 30.983
Otros Nº votos 2011 30.934 3.791 3.933 23.210
Elecciones al Congreso de los Diputados. Año 2011.
Participación Porcentaje 2011 71,0% 69,8% 70,3% 71,4%
Votos a candidaturas
PP-PAR Nº votos 2011 356.050 58.435 39.993 241.074
PSOE Nº votos 2011 284.068 40.721 25.426 158.167
CHA-IU Nº votos 2011 40.054 9.937 6.103 58.904
UPyD Nº votos 2011 38.202 5.408 2.656 32.968
RESTO Nº votos 2011 21.816 3.179 1.357 12.829
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UNIÓN EUROPEA
Aragón en la Unión Europea de los 27
Población; Mercado laboral.
Unidad Periodo Aragón España UE-27
Población
Población total a 1 de enero Personas 2010 1.313.017 45.989.016 501.125.880
Densidad de población Hab/Km2 2010 27,5 90,9 116,4
Crecimiento anual de la población Personas 2010 -718 (1) 163.910 1.394.098
Crecimiento natural  de la población anual Personas 2010 -206 (1) 104.153 513.333
Saldo migratorio anual Personas 2010 -512 (1) 59.757 880.765
Ratio de fertilidad total Nº niños por mujer 2006-2009PR 1,35 1,41 1,6 (2)
Esperanza de vida al nacer. Hombres. Años 2006-2009PR 78,8 78,1 76,1 (2)
Esperanza de vida al nacer. Mujeres. Años 2006-2009PR 85,1 84,6 82,2 (2)
Ratio de dependencia de población mayor 
de 64 años sobre población entre 15 y 64 
Porcentaje 2009 29,9 24,7 25,9
Mercado laboral
Tasa de empleo  Porcentaje 2010 62,9 58,6 64,1
Tasa de empleo femenino  Porcentaje 2010 55,9 52,3 58,2
Tasa de paro  Porcentaje 2010 14,8 20,1 9,6
Variación de la tasa de paro 
entre los años 2005 y 2010
 Puntos porcentuales 2010 9,0 10,9 0,7
Tasa de paro juvenil. Corresponde al 
grupo de edad entre 15 y 24 años
 Porcentaje 2010 32,0 41,6 20,9
Proporción de los parados que buscan 
empleo hace un año o más
 Porcentaje 2010 35,3 36,6 40,1
Coste laboral por empleado y hora para 
el conjunto de las secciones CNAE-09 
B a N. No se incluye aprendices
Euros 2008 21,7 * 19,6 21,3
Número medio de horas trabajadas por 
empleado en un año para el conjunto de 
las secciones CNAE-09 B a N. No se 
incluye aprendices
Horas 2008 1.724,0* 1.727,0 1.764,0
Contribución del empleador a la Seguridad 
Social respecto el total de costes laborales 
para el conjunto de las secciones CNAE-
09 B a N. No se incluye aprendices
Porcentaje 2008 24,0* 26,8 19,9
Los indicadores seleccionados han sido tomados del libro Eurostat regional yearbook 2011. Los valores incluidos se han puesto al día
según la base de datos de Eurostat a fecha de actualización, no teniendo que coincidir con la información del libro de referencia.
(1) 2009; (2) 2006-2008. PR Promedio de años.
* Valor correspondiente a la región Noreste de España (ES2) formada por: País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón.
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UNIÓN EUROPEA
Aragón en la Unión Europea de los 27
PIB; Especialización y concentración económica; Cuentas de los hogares.
Unidad Periodo Aragón España UE-27
Producto Interior Bruto en paridad de poder adquisitivo
Producto Interior Bruto per cápita en 
Paridad de Poder Adquisitivo (PPS)
Euros en PPS 2009 26.700,0 24.200,0 23.500,0
Producto Interior Bruto per cápita en PPS  UE27=100 2009 113,6 103,0 100,0
Diferencia del crecimiento del PIB per 
cápita en PPS entre el año 2000 y el 2009 
respecto UE-27
Puntos porcentuales 2009 14,6 7,8 0,0
Especialización y concentración económica
Empleo en sector minero, industrial y 
energético (secciones B a E) sobre el total 
de empleo (secciones B a N, excepto K)
Porcentaje 2009 26,0 18,5 25,8
Empleo en sector servicios no financieros 
(secciones G a N, excepto K) respecto el 
total de empleo (secciones B a N, 
excepto K)
Porcentaje 2009 58,6 66,5 65,1
Empleo de las cinco divisiones con mayor 
número de empleados sobre el total de 
empleo (secciones B a N, excepto K)
Porcentaje 2009 44,8 47,0 37,2
Hogares
Renta primaria de los hogares per cápita 
en Paridad de Poder Adquisitivo (PPS)
UE-27=100 2008 112,9 101,3 100,0
Renta disponible de los hogares per cápita 
en Paridad de Poder Adquisitivo (PPS)
Euros en PPS 2008 16.650,9 15.028,0 14.777,8
Renta disponible de los hogares per cápita 
como porcentaje de la Renta primaria
Porcentaje 2008 86,7 87,2 86,8
Diferencia del crecimiento de la Renta 
primaria per cápita en PPS entre el año 
2000 y el 2008 respecto UE-27
Puntos porcentuales 2008 7,2 3,4 0,0
Los indicadores seleccionados han sido tomados del libro Eurostat regional yearbook 2011. Los valores incluidos se han puesto al día
según la base de datos de Eurostat a fecha de actualización, no teniendo que coincidir con la información del libro de referencia.
(1) 2009; (2) 2006-2008
* Valor correspondiente a la región Noreste de España (ES2) formada por: País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón.
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UNIÓN EUROPEA
Aragón en la Unión Europea de los 27
Sociedad de la información; Ciencia, tecnología e innovación.
Unidad Periodo Aragón España UE-27
Sociedad de la información
Hogares con acceso a internet  Porcentaje 2010 60,6 59,1 70,0
Crecimiento anual medio de los hogares 
con acceso a internet entre 2008 y 2010
 Puntos porcentuales 2010 4,4 4,0 4,9
Hogares con acceso a internet en banda 
ancha
 Porcentaje 2010 58,3 57,4 61,0
Crecimiento anual medio de los hogares 
con acceso a internet en banda ancha 
entre el año 2008 y 2010
 Puntos porcentuales 2010 6,6 6,4 6,1
Individuos que acceden a internet al 
menos una vez a la semana de media
 Porcentaje 2010 61,0 58,0 65,0
Crecimiento anual medio de los individuos 
que acceden a internet, al menos una vez 
a la semana de media, entre 2008 y 2010
 Puntos porcentuales 2010 6,6 4,6 4,5
Individuos que adquirieron por internet 
un bien o servicio para uso propio en el 
último año
 Porcentaje 2010 24,0 24,0 40,0
Crecimiento anual medio de los individuos 
que adquirieron por internet un bien o 
servicio para uso propio en el último año 
entre el año 2008 y 2010
 Puntos porcentuales 2010 0,8 2,4 4,0
Ciencia, tecnología e innovación
Gasto en I+D sobre el PIB  Porcentaje 2010 1,1 1,4 2,0
Investigadores sobre el total de empleados  Porcentaje 2009 1,2 1,2 1,1
Ocupados en actividades de Ciencia y 
Tecnología respecto la población activa
 Porcentaje 2010 22,4 21,3 27,9
Empleados en sectores de Alta Tecnología 
sobre el total de empleados
 Porcentaje 2010 2,7 3,3 3,7
Solicitud de patentes en la Oficina 
Europea de Patentes por millón de 
habitantes
 Patentes 2008 24,1 18,2 115,5
Solicitud de patentes de alta tecnología en 
la Oficina Europea de Patentes por millón 
de habitantes
 Patentes 2008 0,7 2,8 7,1
Los indicadores seleccionados han sido tomados del libro Eurostat regional yearbook 2011. Los valores incluidos se han puesto al día
según la base de datos de Eurostat a fecha de actualización, no teniendo que coincidir con la información del libro de referencia.
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UNIÓN EUROPEA
Aragón en la Unión Europea de los 27
Educación; Salud.
Unidad Periodo Aragón España UE-27
Educación
Estudiantes en educación terciaria sobre 
el total de población entre 20 y 24 años 
(niveles ISCED 5-6)
 Porcentaje 2010 63,0 71,7 60,67 (1)
Estudiantes de 17 años en todos los 
niveles educativos (niveles ISCED 0-6) 
sobre el total de la población de esta edad
 Porcentaje 2010 91,2 88,3 88,13 (1)
Tasa de participación de niños de 4 años 
en educación infantil (niveles ISCED 0-1)
 Porcentaje 2010 101,8 99,0 90,5 (1)
Estudiantes en 2ª etapa de educación 
secundaria, grado superior de FP, y 
enseñanza universitaria de 1er ciclo o 
equivalentes (niveles ISCED 3-4) sobre el 
total de población entre 15 y 24 años
 Porcentaje 2010 24,8 24,1 37,9 (1)
Población entre 25 y 64 años que ha 
alcanzado el nivel de educación terciaria 
(niveles ISCED 5-6)
 Porcentaje 2010 33,1 30,7 25,9
Población entre 18 y 24 años con 
educación secundaria obligatoria o 
equivalente
 Porcentaje 2010 17,9* 28,4 14,1
Salud




PR 151,4 (2) 154,9 173,0
Índice de mortalidad estandarizado por 




PR 34,9 (2) 36,4 39,5
Índice de mortalidad estandarizado por 




2007-2009PR 17,9 (2) 18,1 23,7
Índice de mortalidad estandarizado por 




2007-2009PR 19,3 (2) 17,3 21,3
(1) 2008; (2) 2006-2008. PR Promedio anual.
* Valor correspondiente a la región Noreste de España (ES2) formada por: País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. 
Los indicadores seleccionados han sido tomados del libro Eurostat regional yearbook 2011. Los valores incluidos se han puesto al día
según la base de datos de Eurostat a fecha de actualización, no teniendo que coincidir con la información del libro de referencia.
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UNIÓN EUROPEA
Aragón en la Unión Europea de los 27
Cobertura y uso del suelo; Transporte; Turismo.
Unidad Periodo Aragón España UE-27
Cobertura y uso del suelo *
Áreas artificiales respecto el total de la 
cobertura del suelo 
 Porcentaje 2009 2,4 3,6 4,3
Superficie en uso residencial, industrial, 
terciario y de infraestructuras
 Porcentaje 2009 3,7 7,8 8,9
Superficie de tierra de cultivo  Porcentaje 2009 32,5 30,4 24,3
Superficie de bosque  Porcentaje 2009 24,8 31,9 39,0
Transporte
Tasa de motorización. Vehículos de 
pasajeros por habitante
Vehículos 2009 0,44 0,48 0,46
Autocares y autobuses por cada 10.000 
vehículos de transporte por carretera, 
excepto remolques y motocicletas
Vehículos 2009 26,9 22,6 34,7
Miles de vehículos 2009 210,0 6.203,0 49.891,0
Porcentaje 2009 24,9 20,1 17,0
Transporte aéreo de pasajeros Miles de pasajeros 2009 529,0 148.318,3 751.060,4
Transporte aéreo de mercancías Miles de Toneladas 2009 37,0 502,6 11.314,8
Turismo **
Pernoctaciones
en establecimientos hoteleros y 
acampamentos turísticos
Miles 2010 5.324,0 297.956,7 1.876.257,5
en establec. hoteleros y acampamentos 
turísticos. Crecimiento anual medio
Porcentaje 2004-2010 1,7 2,1 1,4
en acampamentos turísticos respecto al 
total de pernoctaciones
Porcentaje 2010 17,6 10,3 18,5
en establec. hoteleros y acampamentos 
turísticos, de no residentes*** 
Porcentaje 2010 17,4 56,4 42,8
Estancia media de noches
en establecimientos hoteleros Número 2010 2,4 5,8 4,0
en acampamentos turísticos Número 2010 4,5 7,4 7,0
Plazas hoteleras Número 2010 45.072 1.784.731 12.476.928
Plazas hoteleras por establecimiento Número medio 2010 46,6 95,8 61,2
Vehículos de carga 
  sobre el total de vehículos
* UE-27 menos Bulgaria, Chipre, Malta y Rumanía. ** UE-27 menos Irlanda.  *** Se refiere a no residentes en España. 
Los indicadores seleccionados han sido tomados del libro Eurostat regional yearbook 2011. Los valores incluidos se han puesto al día
según la base de datos de Eurostat a fecha de actualización, no teniendo que coincidir con la información del libro de referencia.
Fuente: Eurostat (Oficina Europea de Estadística) y elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
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

Datos básicos de Aragón es 
un producto de difusión de 
información estadística 
pública, de temática variada 
y de carácter sintético. Se 
presenta a modo de panora-
ma didáctico para mostrar 
un recorrido estadístico 
por Aragón como si de una 
guía turística numérica se 
tratara. Así, a través de 
ésta recopilación, se pre-
tende solventar la curiosi-
dad por ciertos asuntos que 
definen nuestra Comunidad. 
En la página web del Institu-
to Aragonés de Estadística, 
están disponibles estos 
datos básicos de forma 
actualizada así como otros 
productos estadísticos: 
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